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Выпускная квалификационная работа 81 с, 4 рис, 30 табл,  20источников, 
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Ключевые слова: финансовый анализ, финансовая стратегия, финансовая 
отчетность, бенчмаркинг.  
Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 
финансовая отчетность АО "Тайхар".  
Цель исследования выпускной квалификационной работы заключается в 
изучении возможности использования финансовой отчетности предприятия для 
разработки стратегии предприятия. 
В рамках квалификационной выпускной работы были рассмотрены 
теоретические и методологические основы финансового анализа предприятия. 
Проведен анализ финансовой отчетности по всем формам отчетности 
предприятия.  
Квалификационная работа состоит из 4 разделов. 
 в разделе 1 представлены теоретические основы анализа 
финансовой отчетности предприятия 
 в разделе 2 проведен финасовый анализ предприятия АО “Тайхар “ 
 в разделе 3 представлено применение бенчмаркинга для 
формирования финансовой стратегии АО Тайхар 
 в разделе 4 рассматриваются вопросы корпоративной социальной 
ответственности анализируемого предприятия 
В результате выполнения всех поставленных задач мы достигли цели 
выпускной квалификационной работы.  
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Введение  
 
Актуальность изучение финансового отчета АО “Тайхар” по анализу 
финансовой стратегии связано с сравнительным анализом результатов 
компании. Анализ финансового состояния компании позволяет оценить, имеет 
ли организация возможность финансировать свою производственную 
деятельность и поддерживать способность рассчитывать ликвидность. Успех 
экономического субъекта - это взаимозависимая, сбалансированная, 
многоуровневая система. Анализ финансовой отчетности должен основываться 
на фактической и достоверной информации о деятельности предприятия. 
Финансовая отчетность компании является основным источником информации 
для анализа финансового положения компании. Качество и сроки бухгалтерской 
отчетности предприятия отражаются в анализе, качестве и сроках финансового 
положения предприятия. 
Бенчмаркинг это подход к планированию деятельности компании, 
предполагающий непрерывный процесс оценки уровня продукции, услуг и 
методов работы, открывающий, изучающий и оценивающий все лучшее в 
других организациях с целью использования полученных знаний в работе своей 
организации. 
Бенчмаркинг способствует открытости и повышению эффективности 
бизнеса: предоставляет организации сигналы раннего предупреждения об ее 
отставании; выясняет уровень организации по сравнению с лучшими в мире; 
ведет к быстрому внедрению новых подходов при меньшем риске; сокращает 
затраты на процесс улучшения. 
Использование бенчмаркинга имеет множество направлений, например:   
 бенчмаркинг применяется при разработке стратегий, операций и 
управленческих функций;  
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 бенчмаркинг рассматривается и как способ оценки стратегий и 
целей работы в сравнении с предприятиями-лидерами, чтобы гарантировать 
долгосрочное пребывание на рынке; 
 наиболее распространенной формой является товарный 
бенчмаркинг. 
Благодаря конкурентному бенчмаркингу на рынке постоянно появляются 
новые марки товаров, виды услуг и инновационные идеи, поэтому изучение 
теоретических и практических аспектов банчмаркинга является 
целесообразным. 
В условиях рыночных отношений, самостоятельности предприятий, а 
также ответственности за результаты своей деятельности существует 
необходимость определения тенденций финансового состояния, ориентации в 
финансовых возможностях и перспективах , оценки финансового состояния 
других хозяйствующих субъектов.  
Финансовая стратегия компании представляет собой сложную 
многофакторную, ориентированную модель действий и мер, необходимых для 
достижения поставленных перспективных целей в общей концепции развития в 
области формирования и использования финансово-ресурсного потенциала 
компании. 
Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 
финансовая отчетность АО "Тайхар".  
Предметом исследования в настоящей выпускной квалификационной 
работе выступает применение результатов финансового анализа для 
планирования деятельности предпрития.  
Цель исследования выпускной квалификационной работы заключается в 
изучении возможности использования финансовой отчетности предприятия для 
разработки стратегии предприятия. 
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Для достижения цели выпускной квалификационной работы необходимо 
решить следующие задачи:  
– рассмотреть теоретические основы финансовой отчетности и ее 
анализа; 
– провести анализ финансовой отчетности предприятия;  
– сравнить финансовый анализ с другими предприятиями; 
– применение бенчмаркинга для планирования финансовой стратегии 
АО “Тайхар” 
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1 Теоретические основы анализа финансовой отчетности 
предприятия 
 
1.1 Понятие и задачи анализа финансового состояния предприятия 
по данным финансовой отчетности 
 
Финaнсoвoе сoстoяние предприятия (ФСП) - этo экoнoмическaя 
кaтегoрия, oтрaжaющaя сoстoяние кaпитaлa в прoцессе егo кругooбoрoтa и 
спoсoбнoсть субъектa хoзяйствoвaния к сaмoрaзвитию нa фиксирoвaнный 
мoмент времени . 
В прoцессе снaбженческoй, прoизвoдственнoй, сбытoвoй и финaнсoвoй 
деятельнoсти прoисхoдит непрерывный прoцесс кругooбoрoтa капитaлa, 
изменяются структурa cредcтв и истoчникoв их фoрмирoвaния, нaличие и 
пoтребнocть в финaнcoвых реcурcaх и кaк следствие финaнсoвoе сoстoяние 
предприятия, внешним прo явлением кoтoрoгo выступaет плaтежеспособность.  
Финaнсoвoе сoстoяние мoжет быть устoйчивым, неустoйчивым 
(предкризисным) и кризисным. Спoсoбнoсть предприятия свoевременнo 
прoизвoдить плaтежи, финaнсирoвaть свoю деятельнoсть нa рaсширеннoй 
oснoве, перенoсить непредвиденные пoтрясения и пoддерживать свoю 
плaтежеспoсoбнoсть в неблaгoприятных oбстoятельствaх свидетельствует o егo 
устoйчивoм финaнcoвoм сoстoянии, и нaoбoрoт. 
Неустoйчивoе финaнсoвoе сoстoяние сoпряженo c нaрушением 
плaтежеcпocoбнoсти, oднaкo coхрaняетcя вoзмoжнocть вoccтaнoвить 
рaвнoвеcие зa cчет пoпoлнения coбcтвеннoгo кaпитaлa и дoпoлнительнoгo 
привлечения кредитoв и зaймoв.  
Кризиcнoе финaнcoвoе cocтoяние oзнaчaет, чтo oргaнизaции нaхoдитcя 
нa грaни бaнкрoтствa, тaк кaк в этoй ситуaции денежные cредcтвa, 
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крaткocрoчные финaнcoвые влoжения, дебитoрcкaя зaдoлженнocть и прoчие 
oбoрoтные aктивы не пoкрывaют дaже кредитoрcкoй зaдoлженноcти и прoчих 
крaткocрoчных oбязaтельcтв.  
Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно 
обладать гибкой структурой капитала, уметь организовать его движение таким 
образом, чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над расходами с 
целью сохранения платежеспособности и создания условий для 
самовоспроизводства. 
Следовательно, финансовая устойчивость предприятия - это способность 
субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие 
своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, 
гарантирующее его постоянную платежеспособность и инвестиционную 
привлекательность в границах допустимого уровня риска. Финансовое 
состояние предприятия, его устойчивость и стабильность зависят от результатов 
его производственной, коммерческой и финансовой деятельности. Если 
производственный и финансовый планы успешно выполняются, то это 
положительно влияет на финансовое положение предприятия. И наоборот, в 
результате недовыполнения плана по производству и реализации продукции 
происходит повышение ее себестоимости, уменьшение выручки и сумм ы 
прибыл и и ка к следстви е ухудшени е финансовог о состояни я предприяти я и ег о 
платежеспособност и. Следовательн о, устойчиво е финансово е состояни е н е 
являетс я счастливо й случайность ю, а итого м грамотног о, умелог о управлени я 
все м комплексо м факторо в, определяющи х результат ы хозяйственно й 
деятельност и предприяти я. 
Устойчиво е финансово е положени е в сво ю очеред ь оказывае т 
положительно е влияни е н а выполнени е производственны х плано в и 
обеспечени е нуж д производств а необходимым и ресурсам и. Поэтом у 
финансова я деятельност ь ка к составна я част ь хозяйственно й деятельност и 
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должн а быт ь направлен а н а обеспечени е планомерног о поступлени я и 
расходовани я денежны х ресурсо в, выполнени е расчетно й дисциплин ы, 
достижени е рациональны х пропорци й собственног о и заемног о капитал а и 
наиболе е эффективно е ег о использовани е. Главна я цел ь финансово й 
деятельност и сводитс я к одно й стратегическо й задач е — увеличени ю активо в 
предприяти я.  
Собственник и анализирую т финансовы е отчет ы с цель ю повышени я 
доходност и капитал а, обеспечени я стабильност и положени я фирм ы. Кредитор ы 
и инвестор ы анализирую т финансовы е отчет ы, чтоб ы минимизироват ь сво и 
риск и п о займа м и вклада м. Качеств о принимаемы х решени й в значительно й 
степен и зависи т о т качеств а и х аналитическог о обосновани я. Дл я этог о он о 
должн о постоянн о поддерживат ь платежеспособност ь и рентабельност ь, а 
такж е оптимальну ю структур у актив а и пассив а баланс а.  
Анали з финансовог о состояни я являетс я существенны м элементо м 
финансовог о менеджмент а и аудит а. Практическ и вс е пользовател и финансовы х 
отчето в предприяти й применяю т метод ы финансовог о анализ а дл я приняти я 
решени й. 
Основны е задач и анализ а следующи е: 
1. Своевременно е выявлени е и устранени е недостатко в в финансово й 
деятельност и и поис к резерво в улучшени я финансовог о состояни я предприяти я 
и ег о платежеспособност и. 
2. Прогнозировани е возможны х финансовы х результато в, 
экономическо й рентабельност и исход я и з реальны х услови й хозяйственно й 
деятельност и и наличи я собственны х и заемны х ресурсо в, разработк а моделе й 
финансовог о состояни я пр и разнообразны х варианта х использовани я ресурсо в. 
3.  Разработк а конкретны х мероприяти й, направленны х н а боле е 
эффективно е использовани е финансовы х ресурсо в и укреплени е финансовог о  
состояни я предприяти я. 
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Дл я оценк и финансово е состояни е предприяти я, ег о устойчивост и 
используетс я цела я систем а показателе й, характеризующи х:  
 наличи е и размещени е капитал а, эффективност ь и интенсивност ь 
ег о использовани я; 
  оптимальност ь структур ы пассиво в предприяти я, ег о финансову ю 
независимост ь и степен ь финансовог о риск а 
 оптимальност ь структур ы активо в предприяти я и степен ь 
производственног о риск а; 
 оптимальност ь структур ы источнико в формировани я оборотны х 
активо в; 
 платежеспособност ь и инвестиционну ю привлекательност ь 
предприяти я; 
 рис к банкротств а (несостоятельност и) субъект а хозяйствовани я; 
 запа с ег о финансово й устойчивост и (зон у безубыточног о объем а 
прода ж). 
Анали з предприяти я основываетс я главны м образо м н а относительны х 
показателя х, та к ка к абсолютны е показател и баланс а в условия х инфляци и 
очен ь трудн о привест и в сопоставимы й ви д.  
Относительны е показател и анализируемог о предприяти я можн о 
сравниват ь:  
 с аналогичным и данным и други х предприяти й, чт о позволяе т 
выявит ь сильны е и слабы е сторон ы предприяти я и ег о возможност и; 
  с аналогичным и данным и з а предыдущи е год ы дл я изучени я 
тенденци й улучшени я ил и ухудшени я финансово е состояни е предприяти я; 
 с общепринятым и "нормам и" дл я оценк и степен и риск а и 
прогнозировани я возможност и банкротств а. 
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Анализо м финансовог о состояни я занимаютс я н е тольк о руководител и и 
соответствующи е служб ы предприяти я, н о и ег о учредител и, инвестор ы с цель ю 
изучени я эффективност и использовани я ресурсо в, банк и - дл я оценк и услови й 
кредитовани я и определени я степен и риск а, поставщик и - дл я своевременног о 
получени я платеже й, налоговы е инспекци и - дл я выполнени я план а 
поступлени я средст в в бюдже т и  т.д.  В соответстви и с эти м анали з делитс я н а 
внутренни й и внешни й. 
К внешни м фактора м финансово й устойчивост и относятс я: 
 Экономически е услови я хозяйствовани я  
 Господствующа я в обществ е техник а и технологи я  
 Платежеспособны й спро с и уровен ь доходо в потребителе й  
 Налогова я и кредитна я политик а государств а  
 Уровен ь развити я внешнеэкономически х связе й  
 Отраслева я принадлежност ь организаци и и д р.  
Внутренним и факторам и влияющим и н а финансову ю устойчивост ь 
организаци и, являютс я: 
 Структур а выпускаемо й продукци и, е е дол я в обще м 
платежеспособно м спрос е  
 Разме р и структур а расходо в, и х соотношени е с денежным и 
доходам и  
 Состояни е и структур а имуществ а  
 Структур а и эффективност ь использовани я капитал а (собственног о 
и заемног о ) 
 Компетентност ь и профессионализ м менеджеро в организаци и, 
гибкост ь проводимо й им и экономическо й и финансово й политик и (умени е 
реагироват ь н а изменени е внутренне й и внешне й сред ы) и д р.  
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Таки м образо м, дл я поддержани я финансово й устойчивост и организаци я 
следуе т имет ь гибку ю структур у капитал а. Гибка я структур а капитал а 
подразуемевае т возможност ь привлечени е дополнительны х источнико в 
финансировани я н а выгодны х дл я предприяти я условия х, чт о обеспечиваетс я 
достаточны м уровне м собственног о капитал а в источника х финансировани я 
(5 0% и боле е), а такж е достаточно й  рентабельность ю деятельност и.  
Возможност ь  привлекат ь дополнительны е источник и финансировани я 
позволи т расширит ь деятельност ь компани и и заработат ь дополнительну ю 
прибыл ь. Устойчивост ь компани и напряму ю зависи т о т отрасл и и финансо в. 
Эт о означае т, чт о когд а м ы имее м надлежаще е финансово е планировани е и 
контрол ь, м ы н е имее м никаки х негативны х последстви й. Следовательн о, 
финансовы й менеджмен т и ауди т  следуе т регулярн о проводит ь н а постоянно й 
основ е.  
 
1.2 Информационная база анализа финансового состояния 
предприятия по данным финансовой отчетности 
 
Бухгалтерска я отчетност ь предприяти я служи т основны м источнико м 
информаци и о ег о деятельност и. Тщательно е изучени е бухгалтерски х отчето в 
раскрывае т причин ы достигнуты х успехо в, а такж е недостатко в в работ е 
предприяти я, помогае т наметит ь пут и совершенствовани я ег о деятельност и. 
Полны й всесторонни й анали з отчетност и нуже н, прежд е всег о собственника м и 
администраци и предприяти я дл я приняти я решени й о б оценк е свое й 
деятельност и. 
Форм а № 1. Наиболе е информативно й формо й дл я оценк и финансовог о 
состояни я предприяти я служи т бухгалтерски й балан с (форм а № 1). Балан с 
отражае т состояни е имуществ а, собственног о капитал а и обязательст в 
предприяти я н а определенну ю дат у. 
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В акти в баланс а включаютс я стать и, в которы х объединен ы 
определенны е элемент ы имуществ а предприяти я п о функциональном у 
признак у. Акти в баланс а состои т и з дву х раздело в. В раздел е I “Внеоборотны е 
актив ы” отражаютс я земельны е участк и, здани я, сооружени я, машин ы, 
оборудовани е, незавершенно е строительств о; долгосрочны е финансовы е 
вложени я; нематериальны е актив ы и прочи е внеоборотны е актив ы. Разде л I I 
актив а баланс а “Оборотны е актив ы” отражае т величин у материальны х 
оборотны х средст в:  
 производственны х запасо в, незавершенног о производств а, готово й 
продукци и и  т.д.;  
 наличи е у предприяти я свободны х денежны х средст в, 
краткосрочны х финансовы х вложени й и прочи х оборотны х активо в. 
В Российско й Федераци и акти в баланс а строитс я в порядк е 
возрастающе й ликвидност и средст в, т. е. в порядк е возрастани я скорост и и 
превращени я эти х активо в в процесс е хозяйственног о оборот а в денежну ю 
форм у. 
Та к, в раздел е I актив а баланс а показан о имуществ о, которо е 
практическ и д о конц а своег о существовани я сохраняе т первоначальну ю форм у. 
Ликвидност ь, т. е. подвижност ь этог о имуществ а в хозяйственно м оборот е, 
сама я низка я. 
В раздел е I I актив а баланс а показан ы таки е элемент ы имуществ а 
предприяти я, которы е в течени е отчетног о период а многократн о меняю т сво ю 
форм у. Подвижност ь эти х элементо в актив а баланс а, т. е. ликвидност ь, выш е, 
че м элементо в раздел а I. Ликвидност ь ж е денежны х средст в равн а единиц е, т. е. 
он и абсолютн о ликвидн ы. 
В пассив е баланс а группировк а стате й дан а п о юридическом у признак у. 
Вс я совокупност ь обязательст в предприяти я з а полученны е ценност и и ресурс ы 
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прежд е всег о разделяетс я п о субъекта м: пере д собственникам и хозяйств а и 
пере д третьим и лицам и (кредиторам и, банкам и и д р.). 
Обязательств а пере д собственникам и (собственны й капита л) состоя т в 
сво ю очеред ь и з дву х часте й: 
1. и з капитал а, которы й получае т предприяти е о т акционеро в и 
пайщико в в момен т учреждени я хозяйств а и впоследстви и в вид е 
дополнительны х взносо в извн е; 
2. и з капитал а, которы й предприяти е генерируе т в процесс е свое й 
деятельност и, фондиру я част ь полученно й прибыл и в вид е накоплени й. 
Внешни е обязательств а предприяти я (заемны й капита л ил и долг и) 
подразделяютс я н а долгосрочны е (сроко м свыш е год а) и краткосрочны е 
(сроко м д о 1 год а). Внешни е обязательств а представляю т собо й юридически е 
прав а инвесторо в, кредиторо в н а имуществ о предприяти я. С экономическо й 
точк и зрени я внешни е обязательств а – эт о источни к формировани я активо в 
предприяти я, а  с юридическо й сторон ы – эт о дол г предприяти я пере д третьим и 
лицам и. 
Стать и пассив а баланс а группируютс я п о степен и срочност и погашени я 
(возврат а) обязательст в в порядк е е е возрастани я. Перво е мест о занимае т 
уставны й капита л ка к наиболе е постоянна я част ь баланс а. З а ни м следую т 
остальны е стать и. 
Наиболе е важным и задачам и анализ а баланс а являютс я: 
 оценк а доходност и (рентабельност и) капитал а; 
 оценк а степен и делово й (хозяйственно й) активност и предприяти я; 
 оценк а финансово й устойчивост и; 
 оценк а ликвидност и баланс а и платежеспособност и предприяти я. 
Балан с позволяе т оценит ь эффективност ь размещени я капитал а 
предприяти я, ег о достаточност ь дл я текуще й и предстояще й хозяйственно й 
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деятельност и, оценит ь разме р и структур у заемны х источнико в, а такж е 
эффективност ь и х привлечени я. 
Н а основ е изучени я баланс а внешни е пользовател и могу т принят ь 
решени я о целесообразност и и условия х ведени я де л с данны м предприятие м 
ка к с партнеро м; оценит ь кредитоспособност ь предприяти я ка к заемщик а; 
оценит ь возможны е риск и свои х вложени й, целесообразност ь приобретени я 
акци й данног о предприяти я и ег о активо в и други е решени я. 
Форм а № 2 содержи т сведени я о текущи х финансовы х результата х 
деятельност и предприяти я з а отчетны й перио д. Здес ь показан ы величин ы 
бухгалтерско й (балансово й) прибыл и ил и убытк а и слагаемы е этог о показател я: 
 прибыл ь (убыто к) о т реализаци и продукци и; 
 финансовы й результа т о т проче й реализаци и (о т реализаци и 
основны х средст в и нематериальны х активо в) и други х финансовы х операци й; 
 доход ы и расход ы о т прочи х внереализационны х операци й 
(штраф ы, убытк и о т безнадежны х долго в и  т.п.). 
 В форм е № 2 представлен ы такж е выручк а нетт о о т реализаци и 
продукци и, товаро в, рабо т, услу г, затрат ы предприяти я н а производств о 
реализованно й продукци и (рабо т, услу г), коммерчески е расход ы, 
управленчески е расход ы, сумм ы налог а н а прибыл ь и отвлеченны х средст в, 
нераспределенна я прибыл ь. 
Отче т о финансовы х результата х являетс я важнейши м источнико м 
информаци и дл я анализ а показателе й рентабельност и активо в предприяти я, 
рентабельност и реализованно й продукци и, определени я величин ы чисто й 
прибыл и, остающейс я в распоряжени и предприяти я, и други х показателе й 
(при л. 3).  
Форм а № 3 "Отче т о б изменения х капитал а" показывае т структур у 
собственног о капитал а предприяти я, представленну ю в динамик е. П о каждом у 
элемент у собственног о капитал а в не й отражен ы данны е о б остатка х н а начал о 
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год а, пополнени и источник а собственны х средст в, ег о расходовани и з а 
рассматриваемы й перио д (го д).  
Форм а № 4 “Отче т о движени и денежны х средст в” отражае т остатк и 
денежны х средст в н а начал о и коне ц отчетног о период а и поток и денежны х 
средст в (поступлени е и расходовани е) в разрез е текуще й, инвестиционно й и 
финансово й деятельност и предприяти я. 
Форм ы № 3  и № 4 дополняю т бухгалтерски й балан с и отче т о прибыля х 
и убытка х, позволяю т раскрыт ь фактор ы, определивши е изменени е финансово й 
устойчивост и и ликвидност и предприяти я, помогаю т построит ь прогноз ы н а 
предстоящи й перио д н а основ е экстраполяци и действовавши х тенденци й с 
учето м новы х услови й. 
Таки м образо м можн о сделат ь следующи е вывод ы: Бухгалтерски й 
балан с являетс я наиболе е информативно й формо й дл я анализ а и оценк и 
финансовог о состояни я предприяти я. Балан с – эт о сво д моментны х данны х н а 
начал о и коне ц отчетног о период а, т о ест ь в не м фиксируютс я сложившиес я к 
момент у ег о составлени я итог и хозяйственно й деятельност и. О н отвечае т н а 
вопро с о то м, чт о представляе т собо й предприяти е н а данны й момен т, н о н е 
отвечае т н а вопро с о то м, в результат е чег о сложилос ь тако е положени е. 
Умени е чтени я бухгалтерског о баланс а и приложени й к нем у даю т 
возможност ь: 
 получит ь значительны й объе м информаци и о предприяти и; 
 определит ь степен ь обеспеченност и предприяти я собственным и и 
оборотным и средствам и; 
 установит ь, з а сче т каки х стате й изменилас ь величин а оборотны х 
средст в; 
 оценит ь обще е финансово е состояни е предприяти я даж е бе з 
расчето в аналитически х показателе й. 
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Бухгалтерски й балан с и приложени я к нем у (форм а № 2, №  3, № 4,) 
являютс я реальны м средство м коммуникаци и, благодар я которы м: 
 руководител и получаю т представлени е о мест е своег о предприяти я 
в систем е аналогичны х предприяти я, правильност и выбранног о стратегическог о 
курс а, сравнительны х характеристи к эффективност и использовани я ресурсо в и 
приняти й решени й самы х разнообразны х вопросо в п о управлени ю 
предприятие м; 
 аудитор ы получаю т подсказк у дл я выбор а правильног о решени я в 
процесс е аудировани я, планировани я свое й проверк и, выявлени я слабы х мес т в 
систем е учет а и зо н возможны х преднамеренны х и непреднамеренны х ошибо к 
в о внешне й отчетност и клиент а; 
 аналитик и определяю т направлени я финансовог о анализ а. 
Значени е бухгалтерског о баланс а та к велик о, чт о анали з финансовог о 
состояни я нередк о называю т анализо м баланс а. 
Таки м образо м, финансово е состояни е предприяти я - способност ь 
субъект а хозяйствовани я финансироват ь сво ю деятельност ь и рассчитыватьс я 
п о свои м обязательства м. Финансово е состояни е предприяти я отражае т 
результат ы ег о производственно й, коммерческо й и финансово й деятельност и. 
Анали з финансовог о состояни я позволяе т определит ь мест о н а рынк е каждог о 
анализируемог о предприяти я и оценит ь общу ю экономическу ю ситуаци ю в 
стран е, регион е ил и отрасл и 
 
1.3 Методы  анализа финансовой отчетности  
 
Финансовы й анали з представляе т собо й процес с исследовани я 
финансовог о состояни я и основны х результато в финансово й деятельност и 
предприяти я с цель ю выявлени я резерво в повышени я ег о рыночно й стоимост и 
и обеспечени я дальнейшег о эффективног о развити я. 
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Результат ы финансовог о анализ а являютс я осново й приняти я 
управленчески х решени й, выработк и стратеги и дальнейшег о развити я 
предприяти я. Поэтом у финансовы й анали з являетс я неотъемлемо й часть ю 
финансовог о менеджмент а, важнейше й ег о составляюще й. 
Метод ы (вид ы) финансовог о анализ а: 
 вертикальны й (структурны й);  
 горизонтальны й (временно й); 
 трендовы й анали з; 
 анали з относительны х показателе й ; 
 сравнительны й (пространственны й) анали з ; 
 факторны й анали з.  
Трендовы й анали з — эт о сравнени е каждо й позици и отчетност и с 
аналогично й е й позицие й ряд а предыдущи х периодо в и определени е тренд а, т. е. 
основно й тенденци и динамик и показател я, очищенно й о т случайны х влияни й и 
индивидуальны х особенносте й отдельны х периодо в. С помощь ю тренд а 
формируютс я возможны е значени я показателе й в будуще м.  
Анали з относительны х показателе й — эт о расче т соотношени й 
отдельны х показателе й, позици и отчет а с позициям и разны х фор м отчетност и, 
определени е взаимосвязе й показателе й.  
Сравнительны й анали з - эт о и внутрихозяйственны й анали з сводны х 
показателе й отчетност и п о отдельны м показателя м фирм ы, дочерни х фир м, 
подразделени й, цехо в, и межхозяйственны й анали з показателе й данно й фирм ы 
в сравнени и с показателям и конкуренто в, с о среднеотраслевым и и средним и 
общеэкономическим и данным и.  
Факторны й анали з - эт о анали з влияни я отдельны х факторо в н а 
результативны й показател ь с помощь ю детерминированны х ил и стохастически х 
методо в исследовани я. О н може т быт ь прямы м и обратны м.  
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Основны е метод ы финансовог о анализ а, проводимог о н а предприяти и: 
Горизонтальны й анали з – эт о сравнени е каждо й позици и отчетност и с 
аналогично й е й позицие й в предыдуще м период е ил и з а боле е длительны й 
промежуто к времен и.  
Анализируютс я стать и финансово й отчетност и:  
 Балан с – анализируютс я изменени я активо в, обязательст в, капитал а 
предприяти я з а перио д; 
 Отче т о финансовы х результата х – анализируютс я изменени я 
выручк и, расходо в, валово й прибыл и, чисто й прибыл и и  т.д; 
 Отче т о движени и денежны х средст в – анализируютс я изменени я 
денежны х потоко в п о вида м деятельност и. 
Вертикальны й анали з – эт о определени е структур ы итоговы х 
финансовы х показателе й с выявление м изменени я каждо й позици и п о 
сравнени ю с предыдущи м периодо м.  
 Согласн о правил у структурног о анализ а кажда я стать я финансовог о 
документ а рассчитываетс я в процента х к само й крупно й величин е этог о 
документ а.  
Коэффициентны й анали з (анали з относительны х показателе й 
(коэффициенто в)) - расче т отношени й межд у отдельным и позициям и отчет а ил и 
позициям и разны х фор м отчетност и, определени е взаимосвязе й показателе й.  
Коэффициентны й финансовы й анали з проводитс я н а основани и 2 фор м 
финансово й отчетност и:  
 балан с (отче т о финансово м положени и); 
 отче т о прибыля х и убытка х (отче т о финансовы х результата х). 
Показател и финансовог о анализ а существую т: 
 Коэффициент ы платежеспособност и ил и ликвидност и; 
 Коэффициент ы доходност и ил и рентабельност и; 
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 Коэффициент ы делово й активност и ил и оборачиваемост и активо в; 
 Коэффициент ы финансово й устойчивост и ил и структур ы капитал а. 
Анали з платежеспособност и  
Ликвидност ь активо в – представляе т собо й врем я превращени я активо в в 
денежну ю форм у. Че м меньш е времен и требуетс я, чтоб ы данны й ви д активо в 
обре л денежну ю форм у, те м выш е ег о ликвидност ь. Анали з ликвидност и 
баланс а осуществляетс я путе м сравнени я активо в, сгруппированны х п о степен и 
ликвидност и и расположенны х в порядк е убывани я ликвидност и, с пассивам и, 
сгруппированным и п о степен и срочност и и х погашени я и расположенным и в 
порядк е возрастани я сроко в и х погашени я.  
Чисты е оборотны е актив ы (ЧО А) – эт о долгосрочна я част ь оборотног о 
капитал а, котора я показывае т превышени е оборотны х активо в (О А) на д 
краткосрочным и обязательствам и (К О). Чисты е оборотны е актив ы принят о 
называт ь чисты м оборотны м капитало м предприяти я.  
 ЧО А = О А – К О,   (1) 
гд е, О А – оборотны е актив ы  
        К О – краткосрочны е обязательств а  
 
Коэффициен т абсолютно й ликвидност и (Ка л) показывае т, кака я част ь 
краткосрочны х обязательст в може т быт ь погашен а н а дат у составлени я баланс а.  
Нормально е значени е больш е 0, 2 (0, 2-0, 3) 
 Ка л=Д С+КФ В/К О, (2) 
гд е, Д С – денежны е средств а  
       КФ В – краткосрочны е финансовы е вложени я  
       К О – краткосрочны е обязательств а  
 
Коэффициен т срочно й ликвидност и (Кс л) показывае т, кака я част ь 
краткосрочны х обязательст в може т быт ь погашен а з а сче т ка к имеющихс я 
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денежны х средст в, та к и ожидаемы х поступлени й о т дебиторо в. Нормально е 
значени е 0, 8-1, 2.  
 Кс р=Д С+КФ В+Д З/К О, (3) 
гд е, Д С – денежны е средств а  
       КФ В – краткосрочны е финансовы е вложени я  
       Д З – дебиторска я задолженност ь  
       К О – краткосрочны е обязательств а  
 
Коэффициен т текуще й ликвидност и позволяе т оценит ь, в како й степен и 
оборотны е актив ы покрываю т краткосрочны е обязательств а. Нормально е 
значени е 1, 5-2.  
 Кт л=О А/К О, (4) 
гд е, О А – оборотны е актив ы  
       К О – краткосрочны е обязательств а  
 
Есл и коэффициент ы платежеспособност и меньш е норм ы, т о в процесс е 
анализ а следуе т установит ь причин ы недостатк а платежны х средст в (снижени е 
сумм ы выручк и, прочи х доходо в, прибыл и, неэффективно е использовани е 
оборотны х средст в, наприме р, больши е запас ы сырь я, товаро в, готово й 
продукци и и д р.).  
Рентабельност и характеризуетс я абсолютным и и относительным и 
показателям и. Абсолютны й показател ь - сумм а прибыл и. Относительны й 
показател ь - уровен ь рентабельност и. 
Валова я рентабельност ь прода ж – процентно е отношени е валово й 
прибыл и к выручк е.  
 R=Валова я прибыл ь/Выручк а*10 0%, (5) 
Операционна я рентабельност ь прода ж –процентно е отношени е прибыл и 
о т прода ж к выручк е.  
 Rп р=Прибыл ь о т прода ж/Выручк а*10 0%, (6) 
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Чиста я рентабельност ь прода ж – процентно е отношени е чисто й прибыл и 
к выручк е.  
 RЧП р=Чиста я прибыл ь/Выручк а*10 0%, (7) 
Рентабельност ь активо в – процентно е отношени е прибыл и о т прода ж к 
среднем у значени ю совокупны х активо в предприяти я.  
 RO A=Прибыл ь о т прода ж/САс р *10 0%, (8) 
гд е, RO А – уровен ь рентабельност и активо в, %;  
        САс р – средня я величин а активо в предприяти я (валют а баланс а) з а перио д, ру б.  
Чиста я рентабельност ь активо в – рассчитываетс я ка к отношени е чисто й 
прибыл и к среднегодово й стоимост и имуществ а.  
 ROAЧП р=Чиста я прибыл ь/САс р*10 0%, (9) 
гд е, ROАЧП р - уровен ь чисто й рентабельност и активо в, %; 
        САс р – средня я величин а активо в предприяти я (валют а баланс а) з а перио д, ру б.  
 
Рентабельност ь собственног о капитал а – определяетс я ка к отношени е 
чисто й прибыл и к среднегодово й стоимост и собственног о капитал а.  
 RO E=Чиста я прибыл ь/СКс р*10 0%, (1 0) 
гд е, RO E- уровен ь рентабельност и собственног о капитал а, %;  
       СКс р - средня я величин а собственног о капитал а з а перио д, ру б. 
 
Анали з оборачиваемост и активо в  
Оборачиваемост ь характеризуетс я двум я показателям и - скорост ь 
оборот а и врем я оборот а. 
 Коэффициент ы оборачиваемост и характеризую т эффективност ь 
использовани я активо в и представляю т собо й оценк у скорост и оборот а. Че м 
выш е скорост ь оборот а, те м быстре е оборачиваютс я актив ы и те м боле е 
эффективн о управлени е предприятие м Коэффициент ы оборачиваемост и 
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показываю т скольк о ра з з а перио д (з а го д) оборачиваютс я актив ы ил и скольк о 
рубле й выручк и о т реализаци и приходитс я н а рубл ь активо в. 
  Врем я (перио д) оборот а – характеризуе т врем я, в течени е которог о 
данны й ви д находитс я в предприяти и.  
Коэффициен т оборачиваемост ь совокупны х активо в – рассчитываетс я 
ка к отношени е выручк и о т реализаци и продукци и, рабо т и услу г к средне й 
величин е собственног о капитал а.  
                                         Ко б.А =  В /С А,                                             (1 1) 
гд е, Ко б.А - Коэффициен т оборачиваемост и активо в 
       В - Выручк а о т прода ж  
       С А - Совокупны е актив ы  
 
Продолжительност ь одног о оборот а активо в в дня х характеризуе т врем я 
необходимо е дл я оборот а капитал а, вложенног о в актив ы. Ка к правил о, така я 
интерпретаци я показател я оборачиваемост и боле е понятн а менеджера м и чащ е 
используетс я в управлени и дл я планировани я и установк и целевы х показателе й 
н а плановы й перио д.  
 То б.С А= Д/КС А, (1 2) 
Д – продолжительност ь рассматриваемог о период а, з а которы й бы л 
рассчита н показател ь выручк и, дн и.  
КС А – коэффициен т оборачиваемост и совокупны х активо в, оборот ы. 
Коэффициен т оборачиваемост и оборотны х активо в определяетс я 
отношени е выручк и о т реализаци и продукци и, рабо т и услу г к среднегодово й 
стоимост и оборотны х активо в. 
                                         Ко б.О А = В / О А ,                                            (1 3) 
гд е, Ко б.А - Коэффициен т оборачиваемост и оборотны х активо в 
       В - Выручк а о т прода ж  
       О А - Оборотны е актив ы 
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Продолжительност ь оборот а оборотны х активо в определяетс я п о 
формул е: 
 То б.О А= Д/КО А, (1 4) 
Коэффициен т оборачиваемост и запасо в определяетс я ка к отношени е 
себестоимост и реализованно й продукци и, выполненны х рабо т и оказанны х 
услу г к среднегодово й стоимост и производственны х запасо в.  
                                         Ко б.З = Себереа л / З,                                          (1 5) 
гд е, Ко б.А - Коэффициен т оборачиваемост и запасо в 
      Себереа л - Себестоимост ь реализованно й продукци и 
      З – Запас ы 
 
Продолжительност ь оборот а производственны х запасо в – определяетс я 
ка к отношени е числ а дне й в анализируемо м период е к оборачиваемост и 
запасо в.  
 То б.З =  Д/Ко б.З, (1 6) 
Коэффициен т оборачиваемост и дебиторско й задолженност и 
рассчитываетс я ка к отношени е выручк и о т реализаци и продукци и, рабо т и 
услу г к дебиторско й задолженност и, исчисленно й в средне м з а го д. 
                                         Ко б.Д З = В / Д З,                                             (1 7) 
гд е, Ко б.Д З - Коэффициен т оборачиваемост и дебиторско й задолженност и 
       В - Выручк а о т прода ж  
       Д З - Дебиторска я задолженност ь 
 
Продолжительност ь оборот а дебиторско й задолженност и – исчисляетс я 
ка к отношени е количеств а дне й в анализируемо м период е к оборачиваемост и 
дебиторско й задолженност и:  
 То б.Д З= Д/Ко б.Д З, (1 8) 
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Коэффициен т оборачиваемост и кредиторско й задолженност и показывае т 
средни й сро к возврат а долго в организаци и п о текущи м обязательства м, 
определяетс я следующе й формуло й: 
                                         Ко б.К З = Себереа л / К З,                                  (1 9) 
 
гд е, Ко б.К З - Коэффициен т оборачиваемост и кредиторско й задолженност и 
       Себереа л - Себестоимост ь реализованно й продукци и 
                   К З - кредиторска я задолженност ь 
 
Продолжительност ь оборот а кредиторско й задолженност и показывае т 
количеств о дне й, в течени е которы х предприяти е погашае т сво и обязательств а 
пере д поставщикам и, работникам и, бюджето м. 
 То б = Д /Ко б, (2 0) 
гд е, То б – перио д оборот а средст в в дня х  
       Д– количеств о дне й в анализируемо м период е з а которы й рассчитываетс я 
выручк а ил и себестоимост ь реализованно й продукци и (го д)  
       Ко б – коэффициен т оборачиваемост и (количеств о оборото в з а анализируемы й 
перио д (го д))  
 
Финансовы й цик л характеризуе т промежуто к времен и межд у оттоко м 
денежны х средст в в момен т оплат ы сырь я и материало в и притоко м денежны х 
средст в в момен т фактическог о поступлени я выручк и з а реализованну ю 
готову ю продукци ю. Врем я финансовог о цикл а определяетс я следующе й 
формуло й:  
 Т ф ц = Т об З +Т обД З - Т обК З, (2 1) 
 Рабочи й капита л = Д З + З – КК Д, (2 2)  
Рабочи й капита л характеризуе т величин у финансовы х ресурсо в, 
необходиму ю дл я обеспечени я нормальног о кругооборот а запасо в и 
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дебиторско й задолженност и в дополнени е к кредиторско й задолженност и, 
котора я покрывае т част ь текущи х активо в.  
Рос т коэффициент а оборачиваемост и свидетельствуе т о боле е 
эффективно м использовани и оборотны х средст в. 
Анали з финансово й устойчивост и  
 Финансова я устойчивост ь характеризуе т стабильност ь финансовог о 
положени я предприяти я, котора я обеспечиваетс я достаточно й доле й 
собственног о капитал а в состав е источнико в финансировани я; 
 Финансова я устойчивост ь предполагае т способност ь предприяти я 
удовлетворят ь требовани я кредиторо в и собственнико в предприяти я в 
долгосрочно й перспектив е. 
Коэффициен т автономи и (финансово й независимост и) рассчитываетс я 
ка к отношени е собственног о капитал а к обще й стоимост и имуществ а 
организаци и. 
                                         Ка в = С К / С А,                                           (2 3) 
гд е, Ка в - Коэффициен т автономи и 
       С К - Собственны й капита л 
       С А - Совокупны е актив ы 
 
Норм ы дл я производственны х предприяти й 0, 5 – 0, 6 дл я предприяти й 
торговл и и сфер ы услу г 0, 4,-0 5 
 Коэффициен т долг а определяетс я отношение м обязательст в 
предприяти я к совокупны м актива м.  
 
 К д = (Д О+К О) / С А, (2 4) 
гд е, К д - Коэффициен т долг а 
      (Д О+К О) - Заемны е средств а 
      С А - Совокупны е актив ы 
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Коэффициен т покрыти я проценто в долг а характеризуе т превышени е 
прибыл и д о уплат ы проценто в и налого в к сумм е проценто в к уплат е (EBI T - 
Earning s befor e Interes t an d Taxe s). В расчета х EBI T принимаетс я равны м 
прибыл и о т прода ж отчет а о прибыля х и убытка х. Че м это т показател ь больш е, 
те м мене е обременительн ы дл я предприяти я заемны е источник и 
финансировани я. Считаетс я, чт о показател ь покрыти я проценто в н е долже н 
быт ь мене е 7.  
 Кп п = П р/ I, (2 5) 
гд е, Кп п - Коэффициен т покрыти я проценто в долг а 
        П р - Прибыл ь о т прода ж 
        I - Сумм а проценто в з а креди т (процент ы к уплат е) 
 
Таки м образо м, финансовы й анали з дае т оценк у предприяти я п о дву м 
основны м аспект ам: эффективности деятельности и финансовым рискам 
предпрития.  
1. Эффективност и деятельност и обеспечивается достаточной 
рентабельност ью деятельности и оборачиваемост ью активов предприятия. 
Финансово е состояни е организаци и в о много м зависи т о т е е способност и 
поддерживат ь достаточно й уровен ь прибыл ь. Результативност ь деятельност и 
предприяти я оцениваетс я с помощь ю абсолютны х и относительны х 
показателе й. К абсолютны м относятс я показател и прибыл и (о т прода ж, д о 
налогообложени я, чиста я прибыл ь). Он и характеризую т финансовы е результат ы 
деятельност и организаци и и свидетельствуе т о то м, чт о полученны е доход ы 
превысил и расход ы. Анали з показателе й прибыл и проводитс я п о данны м 
форм ы №2 Отче т о прибыля х и убытка х. В условия х инфляци и показател и 
прибыл и н е позволяю т получит ь реальну ю оценк у эффективност и 
деятельност и, та к ка к значительно е в абсолютно м выражени и увеличени е 
прибыл и може т оказатьс я несущественны м п о отношени ю к прирост у капитал а, 
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обье м прода ж, затра т и д р. Дл я устранени я этог о недостатк а в финансово м 
анализ е использую т относительны е показател и – коэффициент ы 
рентабельност и. Он и рассчитываютс я ка к отношени е полученно й прибыл и к 
величин е вложенног о капитал а, произведенны х расходо в ил и выручк и о т 
прода ж. Показател и рентабельност и позволяю т оценит ь реальны й уровен ь и 
динамик у эффективност и деятельност и организаци и, та к ка к п о своем у 
экономическом у содержани ю характеризую т прибыл ь, полученну ю с каждог о 
рубл я средст в, вложенны х в деятельност ь предприяти я.  
Коэффициент ы оборачиваемост и характеризую т эффективност ь 
использовани я активо в и представляю т собо й оценк у скорост и оборот а. Че м 
выш е скорост ь оборот а, те м быстре е оборачиваютс я актив ы и те м боле е 
эффективн о управлени е предприятие м Коэффициент ы оборачиваемост и 
показываю т скольк о ра з з а перио д (з а го д) оборачиваютс я актив ы ил и скольк о 
рубле й выручк и о т реализаци и приходитс я н а рубл ь активо в. 
2. Оценк а финансовы х риско в осуществляется на основе оценки 
платежеспособност и и финансовой устойчивости предприятия. 
Платежеспособност ь — эт о возможност ь предприяти я расплачиватьс я п о 
свои м обязательства м.  
 Пр и хороше м финансово м состояни и предприяти е - 
платежеспособн о; 
 Пр и плохо м финансово м состояни и предприяти е - 
неплатежеспособн о. 
Самы й лучши й вариан т, когд а у предприяти я всегд а имеютс я свободны е 
денежны е средств а, достаточны е дл я погашени я имеющихс я обязательст в.  
Анали з финансово й платежеспособност и предполагае т исследовани е и 
структур ы пассив а баланс а, чт о дае т возможност ь выявит ь причин ы 
финансово й неустойчивост и компани и. Ка к правил о, основны е финансовы е 
проблем ы связан ы с нерационально й высоко й доле й заемны х средст в в 
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источника х, которы е привлекаютс я дл я финансировани я хозяйственно й 
деятельност и. Пр и это м долгосрочны е кредит ы и займ ы считаютс я источникам и 
собственны х средст в компани и. Им и такж е являютс я: 
 уставны й капита л, в то м числ е и добавочны й капита л; 
 резервны й капита л и резервны е фонд ы; 
 фонд ы накоплени я; 
 целево е финансировани е, целевы е поступлени я. 
Есл и п о каком у-т о и з эти х пункто в буде т раст и дол я собственны х 
средст в организаци и, можн о говорит ь о то м, чт о финансова я устойчивост ь 
компани и усилитс я. А нераспределенна я прибыл ь може т стат ь источнико м 
пополнени я оборотны х средст в предприяти я и возможность ю дл я снижени я 
уровн я краткосрочно й кредиторско й задолженност и. 
Коэффициен т финансова я устойчивост ь характеризуе т стабильност ь 
финансовог о положени я предприяти я, котора я обеспечиваетс я достаточно й 
доле й собственног о капитал а в состав е источнико в финансировани я. Есл и 
коэффициен т финансова я устойчивост ь показа л ниж е норм ы. Эт о 
свидетельствуе т о н е достаточно й прибыл и предприяти я дл я обеспечени я 
существующег о уровн я кредит а с учето м действующе й ставк и п о кредит у. 
 
1.4 Бенчмаркин г и финансова я стратеги я 
 
В оценк е конкурентоспособност и компани и н е малу ю рол ь занимае т 
оценк а финансовог о состояни я, поскольк у именн о така я оценк а являетс я одни м 
и з критерие в инвестиционно й привлекательност и, чт о позволяе т компани и 
привлекат ь дополнительны е источник и финансировани я дл я развити я. Однак о, 
са м п о себ е анали з финансовог о состояни я н е позволяе т получит ь информаци ю 
о е ё положени и в рыночно й сред е, а такж е мест е сред и конкуренто в и 
определит ь н а чт о, ка к миниму м, он а должн а ориентироватьс я.  
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Бенчмаркин г – эт о процес с сравнени я показателе й результато в 
деятельност и предприяти я с компаниям и-лидерам и отрасл и, использующи е 
сходну ю бизне с модел ь. 
 Та к, Робер т Кэм п характеризуе т бенчмаркин г ка к «непрерывны й поис к 
решени й, базирующихс я н а лучши х метода х и процесса х все й индустри и, 
которы е даю т предприяти ю возможност ь наивысши х достижени й. Важност ь 
бенчмаркинг а отмечае т и Майк л Порте р, определя я ег о ка к управленческу ю 
техник у, направленну ю н а повышени е производительност и качеств а и скорост и. 
Таки м образо м, бенчмаркин г в обще м вид е подразумевае т оценк у процессо в 
внутр и компани и, поис к компани й-аналого в дл я сравнени я, сравнени й 
бенчмарко в, анали з отклонени й, выявлени е причи н и внедрени е эффективны х и 
приемлемы х решени й, а такж е последующи й мониторин г внедренны х решени й 
[4].   
Постави в цель ю бенчмаркинг а поис к направлени й н а укреплени е и 
улучшени я финансовог о состояни я компани и, можн о предложит ь следующу ю 
этап ы бенчмаркинг а приведен ы в рисунк е 1 . 
Этап ы предусматриваю т: 
1. Задаче й первог о этап а являетс я оценк а организаци и – сформироват ь 
баз у, н а основани и которо й буде т проводитьс я последующе е сопоставлени е. 
Очевидн о, чт о здес ь должн а быт ь дан а оценк а в наиболе е полно м вид е, 
охватывающе й вс е аспект ы деятельност и организаци и. 
2. Определени е предмет а эталонног о сопоставлени я – н а это м этап е 
ключево й задаче й являетс я четко е описани е ключевог о бизне с-процесс а 
компани и. Дл я последующе й работ ы п о внедрени ю bes t practise s представляетс я 
логичны м выполнит ь описани е ключевог о бизне с-процесс а (наприме р, н а язык е 
IDE F). Такж е н а это м этап е необходим о сформироват ь бенчмарк и – эталонны е 
финансовы е показател и, н а основани и которы х буде т сравниватьс я 
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анализируема я организаци я с другим и.  имее т смыс л рассмотрет ь следующу ю 
группировк у показателе й: 
— показател и ликвидност и (коэффициен т текуще й ликвидност и, 
коэффициен т срочно й ликвидност и, чисты й оборотны й капита л); 
— показател и структур ы капитал а (коэффициент ы финансово й 
автономи и, коэффициен т структур ы заемног о капитал а); 
— показател и рентабельност и (рентабельност ь собственног о 
капитал а/рентабельност ь инвестици й, обща я рентабельност ь, рентабельност ь 
прода ж); 
— показател и делово й активност и (коэффициен т оборачиваемост и 
активо в, продолжительност ь операционног о цикл а). 
Така я группировк а финансовы х показателе й позволяе т комплексн о 
оценит ь состояни е компани и. В качеств е эталон а може т выступат ь компани я, 
занимающа я наибольшу ю дол ю в данно м сегмент е бизнес а. 
Однак о, сравнени е показателе й компани и с таки м положение м позволи т 
определит ь перспектив ы е е рост а и границ ы, тогд а ка к в качеств е целево й 
установк и бенчмаркинг а следуе т рассматриват ь опережени е конкурент а. В это й 
связ и отмечае т ,чт о в качеств е эталон а следуе т рассматриват ь неку ю 
синтетическу ю модел ь компани и.  
3. Поис к (создани е модел и) эталонно й компани и – разумны м 
представляетс я создат ь синтетическу ю модел ь компани и, включающу ю в себ я 
лучши е бизне с-процесс ы компани й-аналого в.  
Здес ь такж е важны м представляетс я соблюст и язы к описани я, 
использованны й изначальн о, дл я создани я модел и свое й компани и – 
сопоставимост ь в дальнейши м упрости т задач у сравнени я. 
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Этапы бенчмаркинга 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Рисунок 1- Этапы бенчмаркинга                     
Н а основани и выбранног о перечн я бенчмарко в, необходим о принят ь в 
сравнени е лучши е показател и компани й-конкуренто в. Ту т можн о предложит ь 
дв а подход а: ограничитьс я прост о лучшим и показателям и, ил и ж е рассмотрет ь 
ещ е и среднеотраслевы е. Последни й вариан т представляетс я 
предпочтительны м, т. к. пр и дальнейше й интерпретаци и результато в можн о 
буде т понимат ь, каки е именн о показател и являютс я критическим и дл я 
компани и. 
1. Оценка организации  
5. Анализ информации определение ограничений 
по  внедрению 
2. Определение предмета эталонного 
сопоставления   
4. Внедрение полученной информации в 
организации   
3. Поиск (создание модели) эталонного 
компании  
6. Повторная самооценка и анализ улучшений 
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Использовани е радарно й диаграмм ы, ка к графическа я интерпретаци я 
отклонени я, показателе й поможе т определит ь, значени е каког о показател я 
наиболе е сильн о отличаетс я о т соответствующег о бенчмарк а. 
4. Внедрени е полученно й информаци и в организаци и  – н а данно м этап е 
выявляютс я отклонени я и и х причин ы. Крайн е важны м факторо м буде т 
являтьс я определени е ограничени й п о внедрени ю изменени й. Итого м этог о 
этап а видитс я списо к процессо в, которы е нуждаютс я в изменения х, и которы е 
должн ы быт ь внедрен ы. 
5. Эта п внедрени е полученно й информаци и в организаци и  одобренны х 
н а внедрени е. Здес ь, скоре е всег о, буду т использован ы приказ ы, 
соответствующи е график и внедрени я . 
6. Финальны м этапо м проведени я бенчмаркинг а буде т являтьс я 
повторна я самооценк а с цель ю сопоставлени я с первоначальным и данным и – 
чт о получилос ь внедрит ь, а чт о н е принесл о ожидаемог о эффект а. 
Описанны й подхо д позволи т компани и четк о определит ь, п о каки м 
бизне с-процесса м он а являетс я аутсайдеро м, а п о каки м введени е изменени й н е 
требуетс я. Сравнительны й бенчмаркин г, отчаст и и анали з факторо в улучшени я, 
здес ь применяетс я скоре е с позици й диагностирующи х, указывающи х н а явны е 
отклонени я результато в те х ил и ины х бизне с-процессо в. 
В современны х условия х хозяйствовани я в поиска х конкурентны х 
преимущест в предприяти я разны х сфе р деятельност и направляю т усили я н а 
разработк у новы х методо в совершенствовани я предпринимательско й 
деятельност и. Другим и словам и, повышени е качеств а ведени я бизнес а 
напряму ю связан о с использование м современны х подходо в к управлени ю. 
Конкурентоспособност ь и устойчивост ь предприяти я н а рынк е 
заключаетс я в быстро м реагировани и н а изменени е окружающе й сред ы, в то м 
числ е и покупательског о спрос а пр и обеспечени и максимально й эффективност и 
использовани я ресурсо в и затра т. Та к, в частност и, з а последни е нескольк о ле т, 
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описанны й ка к в зарубежно й, та к и  в отечественно й экономическо й литератур е, 
бенчмаркин г, т о ест ь процес с эталонног о сопоставлени я, ста л одни м и з 
наиболе е эффективны х методо в управлени я и разработк и стратеги и 
предприяти й. Эдвар д Демин г, американски й учены й, статис т и консультан т п о 
теори и управлени я качество м, в книг е «Пространств о доктор а Деминг а» 
отмеча л: «Опы т учи т (дае т возможност ь прогнозироват ь и предсказыват ь) в те х 
случая х, когд а ег о использую т дл я изучени я и понимани я теори и» [5]. 
П о это й причин е опы т предприяти й конкуренто в, а такж е 
преуспевающи х компани й необходим о изучит ь, и применит ь к свое й компани и, 
детальн о проанализирова в сильны е и слабы е сторон ы. Возможност ь подобног о 
сканировани я бизне с-процесс а успешно й организаци и, применени е чужо й 
практик и н а усовершенствовани е свое й деятельност и дае т мето д эталонног о 
сопоставлени я, ил и бенчмаркин г. Данны й мето д може т помоч ь предприятия м 
достич ь высо т в бизнес е и создат ь сво и конкурентны е преимуществ а з а сче т 
заимствовани я чужи х иде й и стратеги й и применени я и х в свое м бизнес е. 
Мощны й инструмен т совершенствовани я предпринимательско й деятельност и, 
бенчмаркин г являетс я эффективны м методо м изучени я н е тольк о опыт а други х 
организаци й, н о такж е и собственно й. 
Сложившаяс я теори я и практик а, а такж е проникновени е эталонног о 
сопоставлени я в различны е сфер ы деятельност и организаци й способствуе т 
обособлени ю определенны х видо в бенчмаркинг а в зависимост и о т объект а 
сравнени я и о т тог о, чт о сравниваетс я:  
 сравнительны й бенчмаркин г предусматривае т сравнени е 
показателе й деятельност и своег о предприяти я с показателям и предприяти й 
конкуренто в; – стратегически й бенчмаркин г опережающи й анали з будущи х 
направлени й и варианто в дл я выбор а н а рынка х, в процесса х, технология х и 
распределени и ресурсо в, которы е могу т оказат ь влияни е н а стратегическо е 
направлени е и развити е;  
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 товарны й бенчмаркин г подразумевае т сравнени е собственны х 
товаро в с товарам и конкуренто в;  
 процессны й бенчмаркин г определяе т сравнени е процессо в внутр и 
организаци и, процессо в конкуренто в, а такж е компани й лидеров на 
анализируемом рынке. В свою очередь, процессный бенчмаркинг в зависимости 
от выбора партнера по эталонному сопоставлению подразделяется:  
 на внутрифирменный – сравнение эффективности работы 
отдельных подразделений одного предприятия;  
 конкурентный – анализ стратегии, процесса и практических методов 
конкурентов в той же отрасли; 
 международный (глобальный) – сравнение с предприятиями 
мирового уровня. 
Таким образом, бенчмаркинг – это метод объективного 
систематического сопоставления деятельности собственного предприятия с 
работой предприятий-конкурентов (подразделений своего предприятия), 
выявление причин эффективности бизнеса партнеров, организация 
соответствующих действий для улучшения собственных показателей и их 
реализация. 
Вывод: Достоинством данного метода является обеспение предприятию 
конкурентного преимущества, а вот недостатками можно назвать скрытую 
форму ведения предпринимательской деятельности, а также существующие 
системы финансового учета и налогообложения, которые не всегда позволяют 
получить достоверную информацию по тем или иным показателям. 
Финансовая стратегия - это корпоративная стратегия, которая 
представляет долгосрочную программу финансовых ресурсов юридического 
лица как долгосрочную программу управления, создания, распределения и 
использования ресурсов.  
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Финансовая стратегия предприятия состоит из следующих основных 
элементов:  
 планирование (которое можно классифицировать по различным 
категориям - например, текущая и перспективная деятельность); 
 концентрация денежных средств и формирование необходимой 
инвестиционной базы; 
 создание резервов, которые могут быть необходимы для 
поддержания стабильности определенных направлений бизнеса в случае 
негативного влияния определенных факторов;  
 взаимодействие с партнерами, как с точки зрения текущих 
коммуникаций, связанных с расчетами и взаимным выполнением обязательств, 
так и в направлении поиска новых контрагентов или, например, инвесторов; 
 разработка учетной политики компании; 
 стандартизация компании на уровне тех или иных бизнес-
процессов; 
 внедрение процедур отчетности; 
 подбор нового персонала; 
 развитие персонала; 
Вывод: на основании бенчмаркинг мы сравнили двух предприятии по 
финансовым показателем, чтобы определить кто лидер в отрасли. Финансовая 
стратегия состоит из некоторых элементов. Исходя из того элемент 
планирования сходит в нашем предприятии.  
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2 Анализ предприятия АО “Тайхар” 
 
2.1 Организационная структура предприятия, анализ внешней 
среды 
 
 В 2000 году АО “Тайхар“ была основана как первая монгольская 
частная компания по производству шерсти и кашемира с 50 сотрудниками, а в 
настоящее время в компании АО “Тайхар”   работает более 400 человек, и она 
стала одним из крупнейших национальных производственных предприятий, 
производящих более 300 000 изделий в год. 
Сегодня АО “Тайхар” используя новейшие технологии оборудования, 
мы производим 500 тонн кашемира, 250 тонн шерсти, 160 тонн кашемировой 
пряжи и 350 тысяч единиц трикотажных изделий в год. АО “Тайхар”   
поставляет продукцию в 200 магазинов в более чем 10 стран, включая Италию, 
Германию, Австралию и Швейцарию. В сотрудничестве АО «Тайхар» 
сотрудничает с более чем 40 компаниями в Европе, Северной Америке и Азии.  
Миссия - ОА «Тайхар» привести к человеческому развитию, технологии, 
потребитель, и наивысшие показатели удовлетворенности клиентов, инвесторов 
и сотрудников ценным учреждением  
Ценность ОА «Тайхар»: 
 Квалифицированные специалисты и сотрудники, которые преданы 
компании своими талантами; 
 Всего клиентов, клиентовы и деловыхе партнеровы, которые всегда 
с нами; 
 Уникальный мировой кашемир Монголии; 
 Мировой завод передовых технологий. 
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Задачи:  
  АО “Тайхар”   является известным монгольским брендом и 
является одним из ведущих производителей кашемировой одежды мирового 
класса, которая активизирует свою повседневную деятельность и удовлетворяет 
потребности наших клиентов; 
 Поощрять экологически чистые действия и отстаивать социальную 
ответственность за лучшее из всех; 
 Внедрение корпоративной культуры и предоставление сотрудникам 
творческой среды и возможностей для развития; 
 Внедрение образцовой культуры обслуживания и предоставление 
новых продуктов и услуг для наших клиентов. 
На рисунке 2 представлена организационная структура ОА «Тайхар». В 
непостредственном подчинении у генерального директора находятся 
следующие директора:  
 Директор по управлению; 
 Директор завода; 
 Директор управление человеческие ресурсы;  
 Директор по внутренней торговле; 
 Директор по внешней торговле. 
Отдел контроля качества подчиняется непостредственно генеральному 
директору. 
Исполнительный директор является первым заместителем генерального , 
в подчинении которого находится отдел внутреннего аудита. 
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 Рисунок 2 - Организационная структура АО “Тайхар” 
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Основные производственные подразделения предприятия выполняют 
описанные ниже функции. 
Сортировочная завода – это готовые продукты сортируются по типу. В 
результате уже готов продать в магазин. 
Стиральный завод – это процесс очистки после получения сырья. В 
результате основные загрязнители, такие как волоски шерсти, жир, песок и 
мелкие камни будут полностью удалены. 
Отдел чесальная – это завод по переработке сырья, который 
объединяет шерсть верблюдов и кашемировых коз и удаляет отходы и пыль.  
Окрасочный завод – это завод после чесального предназначен для 
окраски материалов.  В результате получают разные цвета продукции, чтобы 
покупатели порадовались. 
Принтерная фабрика – это процесс печати какой-нибудь фотографии 
по желанию покупателя и написания слова на продукте. 
Процессы на текстиле, которые использует принтерная фабрика: 
 Пропитка ткани – это ткань пропитывается специальным составом 
для того, чтобы краска проникала внутрь волокон. Это позволяет напечатать 
рисунок очень четко, сохранив все контуры и линии, тончайшие надписи 
ровными; 
 Стирка – это в промышленной 6-и камерной стиральной машине 
ткань стирается шесть раз при разной температуре. Таким образом смываются 
излишки краски и пропитка, обеспечивая дополнительную безопасность; 
 Цифровая печать – это принтер наносит изображение прямо на 
ткань. При этом используются гипоалергенные чернила на водной основе, 
полностью безопасные для детей; 
 Сушка – это ткань проходит сушку в ширильно-сушильной 
машине. При этом выравнивается ширина полотна. Это последний этап 
производства. Дальше готовая ткань бережно упаковывается; 
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 Стимер – это по воздействием температуры и пара краска 
проходит внутрь волокон ткани. Так обеспечивается долговечность 
нанесённого изображения. 
Швейная фабрика – это цеха, в которых производится одежда. 
Описание внешней среды включает описание потребителей, 
поставщиков, конкурентов, законодательства Монголии (торговые пошлины, 
государственная поддержка). 
Для выявления предпочтений потрбителей был проведен опрос с 
использованием актетирования. Форма анкеты и анализ результатов 
приведены в Приложении А. Целью данного исследования является 
определение характеристики поведения потребителей кашемировых 
продуктов. Ссылка на источник информации: https://prezi.com/fdm-
pulnaabm/presentation/.  
Методология исследования: 
 случайная выборка 
 подать анкету на персональном сайте компании или 
предварительно подготовленную анкету. 
Согласно опросу потребителей, монгольская кашемировая продукция 
может быть востребована осенью. Следовательно, шерстяные и кашемировые 
изделия в основном зависят от погоды. Летом люди не носят шерстяные и 
кашемировые изделия, поэтому компании делают межсезонные скидки. В 
целом за год клиентов купили рубашки. Согласно приведенному выше 
опросу, компании получат выгоду от маркетинга и продаж. 
Основные поставщики сырья : мы получаем сырье от сельского 
хозяйства, затем мы самоочищаемся и перерабатываем. Сырье обычно 
приходит оптом с конца апреля. В это время пастухи или работники для 
сельскохозяйственного расчесывают верблюжью шерсть. 
Все товары, поступающие в страну из-за рубежа, а также все товары, 
стоимость которых превышает 1000 долларов, уплачивают 5% НДС и 10% 
налог на товары и услуги.  
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Исследование конкурентов показало, что основные кункуренты ОА 
«Тайхар» следующие: АО «Гоби», Компания АО “Буян”, ООО "СОР 
Кашемир". 
АО «Гоби» в монгольской промышленности по производству шерсти и 
кашемира был основан в 1981 году с инвестициями Японии и является 
крупным национальным производителем в течение 36 лет непрерывной 
работы. Государственные акции АО "Govi" были приобретены в июле 2007 
года ООО "EF SIA" на Международном открытом аукционе, где АО "Gobi" 
по-прежнему работает со структурой и управлением частного сектора. 
АО «Гоби» 100% кашемировая козья и верблюжья шерсть, а также 
шерсть яка используются для производства новейших технологий и 
оборудования в мире. «Гоби» является одним из 5 крупнейших 
производителей кашемира в мире по производству, мощности, качеству и 
сервису. Компания Gobi с более чем 1300 квалифицированным персоналом 
способна перерабатывать 1100 тонн сырой шерсти и кашемира, 30 тонн 
шерсти и кашемира с 210 тоннами стриженого кашемира и обрабатывать 
100% всех процессов производства и от подготовки сырья до производства. 
Это единственный завод. 
Компания АО “Буян” была впервые основана как государственная 
фабрика по испытанию кашемира в 1976 году, а в 1992 году была приобретена 
как частная компания со 100% монгольскими инвестициями. Буян состоит из 
двух видов фабрик: нефтеперерабатывающих и ткацких. Перерабатывающее 
предприятие оснащено 500 тоннами сырья и 250 тоннами пряжи в год, 
оснащено высокотехнологичным оборудованием, таким как NOUVA Japan 
COSMATEX.FOR и BIGAGLI, Италия и Мурата.  
ООО "СОР Кашемир" было основано в 1998 году для подготовки и 
торговли сырьем. С момента своего создания были созданы ведущие 
монгольские кашемировые козы, шерсть яка и верблюжья шерсть. Полный 
набор средств распространяется на все уровни, включая подготовку сырья, 
стирку, крашение, прядение и обработку. Это был один из лучших 
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производителей за последние 18 лет. В приведенной ниже таблице 1 
представлено информация о наиболее значимых предприятиях Монглолии по 
производству кашемира. 
Таблица 1 – Информация о наиболее значимых предприятиях Монглолии по 
производству кашемира». 
Название 
компании  
Сырья  Оборудования  Мощность  
АО “Гоби” 100% 
кашемировая 
коза, 
верблюжья 
шерсть и яки 
В 2008 году техническая 
радиостанция марки "СТАЛАМ" 
была разработана для сушки 
В 2009 году итальянская компания 
"LOREIS BELLINI" полностью 
автоматизировала, контролировала, 
окрашивала, выдувала, качала и 
тянула оборудование с помощью 
компьютера 
Японская и итальянская машина 
для расчесывания "OCTIR" 
Расчесывающая машина 
"TORIGOE" 
Годовой объем 
производства 1100 
тонн сырой 
шерсти и 
кашемира 30 тонн 
окрашенной 
шерсти и 
кашемира 210 
тонн гребенной 
кашемира 
АО 
“Тайхар” 
Основная 
сырая 
кашемировая 
коза 
Полностью оборудованные 
протирочные и кашемировые 
изделия оснащены новейшим 
итальянским, английским и 
американским оборудованием с 
полным этапом производства 
высококачественной готовой 
продукции 
 
500 тонн в год 
сырой шерсти 
кашемир 
обработки 
первичной, 250 
тонн гребенной 
шерсти, кашемира 
производственной 
мощностью 160 
тонн кашемира 
пряжи, 350 тысяч 
единиц 
трикотажных 
изделий 
АО “Буян”   Основная 
сырая 
кашемировая 
коза 
NOUVA Japan COSMATEX.FOR и 
BIGAGLI, Италия и Мурата. 
Подъемная установка управляется 
автоматическими и 
компьютеризированными 
машинами из Японии (Shima Seiki), 
Германии (Stoll) и Италии (Exacta) 
Перерабатывающи
й завод способен 
перерабатывать 
500 тонн сырья и 
250 тонн в год. Он 
способен 
производить 
600тыс продуктов 
в год 
ООО "СОР 
Кашемир" 
шерсть яка, 
козий 
кашемир и 
верблюжья 
шерсть 
В 2007 году мы представили 
вязальную машину из Германии 
200 тонн 
верблюжьей 
шерсти, 50-200 
тонн кашемира и 
30 тонн яковой 
шерсти 
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Вывод: Лидер в отрасли АО ГОБИ.  
Представим результаты анализа основых поставщиков сырья и 
материалом, а также оборудования для производства на АО «Тайхар». 
Сырье и материалы: Для АО “Тайхар” компаний в качестве основного 
сырья используются шерсть козлята и кашемир. Полезно производить 
продукты, используя только одну шерсть животного происхождения, а не 
разнообразную шерсть животного происхождения.  АО Тайхар концентрирует 
ресурсы для производства высококачественной продукции из качественного 
легкодоступного Монгольского сырья. Однако, АО Гоби является более 
крупной компанией и использует кроме кашемира, верблюжью шерсть и 
шерсть яка. 
Оборудование: АО Гоби - первый производитель шерсти и кашемира в 
Монголии. Они всегда покупают все оборудование из-за рубежа. Закупки из-
за рубежа оборудования для долгосрочного использования наивысшего 
качества для АО Гоби. Для АО “Тайхар” компаний они покупают 
оборудование только из трех стран. Это полезно для транспортировки из 
рубежа до Монголии. Однако, АО Гоби имеет лучшее оборудование.  
Мощность: АО Гоби производит наибольший ассортимент и  
количество продуктов. Потому что количество рабочих и сырья больше, чем у 
других компаний. АО Гоби имеет большую мощность. 
АО “Тайхар”  является средней по числу продуктов по сравнению с 
другими компаниями в год.  
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Таблица 2- Swot анализ АО “Тайхар” 
Сильные стороны  
- Репутация компании  
- Модные товары и услуги 
- Продукты изготовлены из козьей 
шерсти и кашемира. Кашемир в 8 раз 
теплее обычной шерсти и в 7 раз легче 
- Много клиентов и партнеров 
- Более 400 квалифицированных кадров 
- Посещаемость профессиональной и 
управленческой подготовки персонала 
- Безопасная рабочая среда 
- Высокая социальная ответственность 
Слабые стороны  
- Из-за удаленности от сырья транспортные 
расходы высоки 
- объемы поставок сырья ограничены 
- Высокий спрос на сырье 
- Есть много этапов очистки 
- количество сеть магазинов мало 
Возможности  
- Опытные дизайнеры могут быть 
привлечены для работы в компании  
- Открыть новый сеть магазин в другом 
городе 
- Улучшить стиль и дизайн продукции в 
соответствии с модными тенденциями 
- Увеличить ассортимент продукции 
исходя из предпочтений потребителей 
- Продажа через интернет магазин 
 
Угрозы  
-Сильные конкуренты на рынках  
- Потеря сырья и высокие цены могут 
ухудшить производственный процесс. 
- Уменьшить количество пользователей 
- Существует риск потери рыночной 
позиции на международных рынках 
- Затраты  от нескольких этапов могут быть 
дорогостоящими 
 
Вывод:  Поскольку в Монголии четыре сезона, закупки шерсти и 
кашемировых изделий будут пользоваться постоянным спросом. В рамках 
деятельности нашей компании мы можем конкурировать с другими крупными 
фирмами, чтобы всегда создавать новые и доступные продукты для 
привлечения потребителей. С другой стороны, необходимо позаботиться о 
большом количестве ресурсов из-за потери верблюдов в результате 
стихийных бедствий. 
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2.2 Финансовый анализ компании АО “Тайхар”  
 
На основании расчетов приведем анализ изменений с указанием 
причин этих изменений и их влияния на изменение финансового положения 
предприятия. Ниже приводится вертикальный и горизонтальный анализ 
баланса предприятия АО «Тайхар» за 2017-2018 гг. 
Таблица 3 - Анализ динамики и структуры отчета о финансовом положении 
(баланса) предприятия 
Наименование 
раздела/статьи 
На начало 
отчетного периода 
31.12.2017 
На конец отчетного 
периода 
31.12.2018 
Изменение за год 
(+,- ) 
Сумма, 
тыс. 
тугрик. 
Удель-
ный 
вес, % 
Сумма, 
тугрик. 
Удель-
ный 
вес, % 
Сумма, 
тугрик. 
Темп 
изме-
нения,% 
Активы             
I Внеоборотные 
активы, в т.ч. 
19 282,1 31.4 25 662,7 38.6 6 380,6 33.1 
Основные средства 19 282,1 31.4 25 662,7 38.6 6 380,6 33.1 
II Оборотные 
активы, в т.ч. 
42 136,5 68.6 40 761,4 61.4 -1 375,1 -3.3 
Запасы 23 382,8 38.1 29 493,4 44.4 6 110,6 26.1 
Дебиторская 
задолженность 
5 148,5 8.4 8 475,2 12.8 3 326,8 64.6 
Денежные средства 9 210,2 15.0 1 213,3 1.8 -7 996,9 -86.8 
Итого активы 61 418,5 100.0 66 424,1 100.0 5 005,6 8.1 
Пассивы 
 
0.0 
 
0.0 0.0 0.0 
III Капитал и 
резервы, в т.ч. 
34 561,9 56.3 38 784,1 58.4 4 222,2 12.2 
Уставный капитал 380,0 0.6 380,0 0.6 0.0 0.0 
Нераспределенная 
прибыль 
27 633,9 45.0 30 510,0 45.9 2 876,1 10.4 
IV Долгосрочные 
обязательства, в 
т.ч. 
11 450,0 18.6 6 019,7 9.1 -5 430,3 0.0 
Кредиты банков 11 450,0 18.6 6 019,7 9.1 -5 430,3 
0.0 
 
VКраткосрочные 
обязательства, в 
т.ч. 
15 406,6 25.1 21 620,2 32.5 6 213,6 40.3 
Кредиты банков 1 895,0 3.1 2 180,1 3.3 285,1 15.0 
Кредиторская 
задолженность 
13 511,6 22.0 19 440,1 29.3 5 928,5 43.9 
Итого 61 418,5 100.0 66 424,1 100.0 5 005,6 8.1 
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Вывод: Изменения в активе: валюта баланса увеличилась на 8,1% или 
5,0 млн тугрик в 2018-м году. Внеоборотные активы увеличилась на 33,1% 
или 6,3 млн  тугрик в 2018-м году за счет закупок нового оборудования. 
Оборотные активы сократилась на 3.3% или 1,3 млн тугрик в 2018-м году. За 
счет сокращения денежных средств на счетах предприятия на 7,9 млн 
тугриков, однако при этом запасы увеличились на 6,1 млн тугрик и 
дебиторская задолженность увеличилась на 3,3 млн тугрик.  Удельный вес 
запасов увеличился с 38,1% в 2017-м году до 44,4% в 2018-м году. Удельный 
вес дебиторской задолженности увеличился с 8,4% в 2017-м году до 12,8% в 
2018-м году. Удельный вес внеоборотных активов увеличился с 31,4% в 2017-
м году до 38,6 % в 2018-м году.  За счет существенного увеличения 
внеоборотных активов и незначительного снижения оборотных активов, 
удельный вес оборотных активов сократился с 68,6% в до 61,4%.. Наибольшее 
влияние на изменение структуры активов оказало увеличение доли 
дебиторских задолженностей.  
Изменения в пассиве: капитал и резервы увеличился на 12,2% или 4,2 
млн тугрик в 2018-м году. Краткосрочные обязательства увеличились  на 40,3 
% или 6,2 млн тугрик. Доля капитала и резервов увеличилась с 56,3% в 2017-м 
году до 58,4% в 2018-м году за счет увеличения нераспределенной прибыли 
на 2,8 млн тугрик. Доля уставного капитала неизменился. Доля 
краткосрочных обязательств увеличилась с 25,1%  до 32,5%. За счет роста 
краткосрочной задолженности на 5,9 млн тугрик и краткосрочных кредитов 
банков на 285 тыс тугрик. Доля кредиторской задолженности увеличилась с 
22,0% в 2017-м году до 29,3% в 2018-м году. Наибольшее влияние на 
изменение структуры пассива оказало увеличение кредиторских 
задолженностей. 
Стоимость активов за рассматриваемый период увеличилась зв счет 
роста стоимости запасов, дебиторской задолженности и оборудования. 
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Таблица 4 - Анализ структуры отчета о финансовых результатах 
Наименование 
показателя 
2017г. 2018г. Изменение 
 Сумма, 
тыс. 
тугрик. 
Удел
ьный 
вес, 
% 
Сумма, 
тугрик. 
Удел
ьный 
вес, 
% 
Сумма, 
тугрик. 
Темп 
изменения, 
% 
Выручка 35 170,9 100.0 44 380,7 100.0 9 209,8 26.19 
Себестоимость 
реализованной 
продукции 
21 180,1 60.2 26 272,3 59.2 5 092,2 24.04 
Валовая прибыль 13 990,8 39.8 18 108,4 40.8 4 117,6 29.43 
Коммерческие 
расходы 
3 907,6 11.1 4 089,1 9.2 181,5 4.65 
Управленческие 
расходы 
3 098,8 8.8 3 402,1 7.7 303,3 9.79 
Прибыль от 
продаж 
6 984,4 19.9 10 617,2 23.9 3 632,8 52.01 
Проценты к уплате 81,9 0.2 81,4 0.2 -0,5 -0.61 
Прибыль до 
налогообложения 
6 078,5 17.3 10 507,4 23.7 4 428,9 72.86 
Налог на прибыль 1 805,7 5.1 2 101,5 4.7 295,8 16.38 
Чистая прибыль 4 272,8 12.1 8 405,9 18.9 4 133,1 96.73 
 
Вывод: Выручка увеличилась на 26,19% или 9,2 млн тугрик в 2018-м 
году.  При этом доля себестоимости реализованной продукции практически не 
изменилась   60,2% в 2017-м году и 59,2% в 2018-м году. Валовая прибыль 
увеличилась на 29,43% или 4,1 млн тугрик в 2018-м году. Доля коммерческих 
расходов сократились  с 11.1% в 2017-м году 9,2% в 2018-м году.. Доля 
прибыли от продаж увеличилась с 19,9% в 2017-м году до 23,9% в 2018-м 
году.  Доля чистой прибыли увеличилась с 12,1% в 2017-м году до 18,9% в 
2018-м году. Значительное сокращение доли управленческих расходов и 
коммерческих расходов повлияло на увеличение доли прибыли. Основным 
фактором, определившим рост прибыли, является рост выручки на 26,19% в 
2018 г. по сравнению с 2017 г. 
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Таблица 5 - Анализ платежеспособности, ликвидности предприятия 
Анализ ликвидности 
Показатели Обозначение Формула 31.12.17 31.12.18 Норм. 
Значение 
Чистые оборотные 
активы 
ЧОА ЧОА=ОА-КО 26 729,8 19 141,2  
Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 
Кал Кал=ДС/КО 0,60 0,06 0,25-0,35 
Коэффициент 
срочной 
ликвидности 
Ксл Ксл=(ДС+ДЗ)/КО 0,93 0,45 0,8-1,2 
Коэффициент 
текущей 
ликвидности 
Ктл Ктл=ОА/КО 2,73 1,89 1,5-3 
 
Вывод: Положительное значение чистых оборотных активов указывает 
на то, что предприятие имеет суммы собственного капитала для 
финансирования оборотных активов. По данным расчета предприятие 
отвечает критериям  платежеспособности. Все коэффициенты находятся в 
пределах  нормативного значения кроме абсолютной ликвидности. 
Таблица 6 -  Анализ рентабельности 
Показатели рентабельности Обозначение 31.12.2017 31.12.2018 
Валовая рентабельность 
продаж, процентах 
R 39,8% 40,8% 
Операционная рентабельность 
продаж, процентах 
Rпр 19,9% 23,9% 
Чистая рентабельность продаж, 
процентах 
RЧПр 12,1% 18,9% 
Рентабельность активов, 
процентах 
ROA 10,9%  
Чистая рентабельность активов, 
процентах 
ROAЧПр 6,7%  
Рентабельность собственного 
капитала, процентах 
ROE 11,0%  
 
Выводы: Анализ показатели рентабельности показывал 
положительную динамику. Валовая рентабельность продаж  увеличилась  
незначительно на 1,0% в 2018-м году по сравнению с 2017-м. Операционная 
рентабельность продаж увеличилась на 4,0%.  Белее существенный рост 
показал коэффициент Чистая рентабельность продаж увеличилась на 6,8%. 
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Таблица 7 -  Анализ оборачиваемости 
Показатели 31.12.17г. 
Рабочий капитал 15019 18528 
 Коэффициент 
оборачиваемости 
Период 
оборота, дни 
Оборачиваемость активов 0,57 637,40 
Оборачиваемость оборотных активов 0,85 430,15 
Оборачиваемость запасов 0,80 455,61 
Оборачиваемость дебиторской задолженности 11,77 31,00 
Оборачиваемость кредиторской задолженности 1,29 283,93 
Время финансового цикла, дни 11,29 202,68 
 
Выводы: Изменение суммы рабочего капитала с 15019 тыс.тугрик на 
начало года до 18528 тыс.тугрик в конце года, связано с тем, что достаточный 
собственных средств для финансирования оборотных активов. При этом часть 
оборотный актив, которая используется в расчете рабочего капитала, была 
погашена.  
Таблица 8 – Анализ финансовой устойчивости 
Показатели Усл. 
обозн. 
Норм. 
Значен 
Значение показателя 
Формула На 
12.31.17 
На 
31.12.18 
Коэффициент автономии  
процентах 
Kа >40 Kа=СК/СА 0,56 0,58 
Коэффициент левериджа Кл <2,5 Кл=СА/СК 1,78 1,71 
Коэффициент покрытия 
процентов 
Кпп >7 Кпп=EBIT/I 0,85 1,30 
Коэффициент долга, 
процентах 
Кд <60 Кд=(КО+ДО)/СА 0,44 0,42 
 
Выводы: Коэффициент покрытия процентов значительно ниже нормы. 
Это свидетельствует о не достаточной прибыли предприятия для обеспечения 
существующего уровня кредита с учетом действующей ставки по кредиту.  
Показатель автономии примерно в 2017 году, 2018 году составляли 
56%, 58% что выше нормы (>40), что свидетельствует о достаточной 
финансовой устойчивости предприятия. 
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2.3 Финансовый анализ компании АО “Гоби”  
 
На основании расчетов приведем анализ изменений с указанием 
причин этих изменений и их влияния на изменение финансового положения 
предприятия. Ниже приводится вертикальный и горизонтальный анализ 
баланса предприятия АО «Гоби» за 2017-2018 гг. 
Таблица 9 - Анализ динамики и структуры отчета о финансовом положении 
(баланса) предприятия 
Наименование 
раздела/статьи 
На начало 
отчетного 
периода 
31.12.2017 
На конец 
отчетного 
периода 
31.12.2018 
Изменение за год 
(+,- ) 
Сумма, 
тыс. 
тугрик. 
Удель
-ный 
вес, 
% 
Сумма, 
тыс. 
тугрик. 
Удель
-ный 
вес, 
% 
Сумма, 
тугрик. 
Темп 
изме-
нения,% 
Активы             
I Внеоборотные 
активы, в т.ч. 
38 508,3 31.4 52 281,5 38.5 13 773,2 35.8 
Основные средства 38 508,3 31.4 52 281,5 38.5 13 773,2 35.8 
II Оборотные 
активы, в т.ч. 
84 252,5 68.6 83 591,3 61.5 -661,2 -0.8 
Запасы 46 366,8 37.8 58 737,9 43.2 12 371,1 26.7 
Дебиторская 
задолженность 
11 282,3 9.2 19 519,5 14.4 8 237,2 73.0 
Денежные средства 18 011,3 14.7 2 614,3 1.9 -15397,1 -85.5 
Итого активы 122 760,8 100.0 135 872,8 100.0 13 112 10.7 
Пассивы        
III Капитал и 
резервы, в т.ч. 
68 475,2 55.8 85 798,7 63.1 17 323,5 25.3 
Уставный капитал 780,1 0.6 780,1 0.6 0.0 0.0 
Нераспределенная 
прибыль 
54 324,1 44.3 69 370,9 51.1 15 046,7 27.7 
IV Долгосрочные 
обязательства, в т.ч. 
23 880 19.5 11 900,8 8.8 -11 979,2 0.0 
Кредиты банков 23 880 19.5 11 900,8 8.8 -11 979,2 0.0 
VКраткосрочные 
обязательства, в т.ч. 
30 405,6 24.8 38 173,3 28.1 7 767,7 25.5 
Кредиты банков 4 206,6 3.4 6 495,2 4.8 2 288,5 54.4 
Кредиторская 
задолженность 
26 198,9 21.3 31 678,1 23.3 5 479,2 20.9 
Итого 122 760,8 100.0 135 872,8 100.0 13 112 10.7 
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Вывод: Изменения в активе: валюта баланса увеличилась на 10,7% или 
13,1 млн тугрик в 2018-м году. Внеоборотные активы увеличилась на 35,8% 
или 13,8 млн  тугрик в 2018-м году за счет закупок нового оборудования. 
Оборотные активы сократилась на 0,8 % или 0,6 млн тугрик в 2018-м году. За 
счет сокращения денежных средств на счетах предприятия на 15,4 млн 
тугриков, однако при этом запасы увеличились на 12,4 млн тугрик и 
дебиторская задолженность увеличилась на 8,2 млн тугрик.  Удельный вес 
запасов увеличился с 37,8% в 2017-м году до 43,2% в 2018-м году. Удельный 
вес дебиторской задолженности увеличился с 9,2% в 2017-м году до 14,4% в 
2018-м году. Удельный вес внеоборотных активов увеличился с 31,4% в 2017-
м году до 38,5 % в 2018-м году.  За счет существенного увеличения 
внеоборотных активов и незначительного снижения оборотных активов, 
удельный вес оборотных активов сократился с 68,6% в до 61,5%.. Наибольшее 
влияние на изменение структуры активов оказало увеличение доли 
дебиторских задолженностей.  
Изменения в пассиве: капитал и резервы увеличился на 25,3% или 
17,3млн тугрик в 2018-м году. Краткосрочные обязательства увеличились  на 
25,5% или 7,8 млн тугрик. Доля капитала и резервов увеличилась с 55,8% в 
2017м году до 63,1% в 2018м году за счет увеличения нераспределенной 
прибыли на 15 млн тугрик. Доля уставного капитала неизменился. Доля 
краткосрочных обязательств увеличилась с 24,8%  до 28,1%. За счет роста 
краткосрочной задолженности на 2,3млн тугрик и краткосрочных кредитов 
банков на 5,5 млн тугрик. Доля кредиторской задолженности увеличилась с 
21,3% в 2017-м году до 23,3% в 2018-м году. Наибольшее влияние на 
изменение структуры пассива оказало увеличение кредиторских 
задолженностей. 
Финансовое положение предприятия улучшается: запасы, увеличилась 
дебиторская задолженность. 
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Таблица 10 - Анализ структуры отчета о финансовых результатах 
Наименование показателя 2017г. 2018г. Изменение 
 Сумма,т
ыс. 
тугрик. 
Удельн
ый вес, 
% 
Сумма,т
ыс.тугри
к. 
Удель
ный 
вес, % 
Сумма,т
ыс.тугр
ик. 
Темп 
измене
ния, % 
Выручка 71 210,9 100.0 88 673,7 100.0 17 462,8 24.52 
Себестоимость 
реализованной продукции 
43 273,1 60.8 52 454,6 59.2 9 181,5 21.22 
Валовая прибыль 27 937,8 39.2 36 219,1 40.8 8 281,3 29.64 
Коммерческие расходы 6 957,9 9.8 8 169,2 9.2 1 211,2 17.41 
Управленческие расходы 5 509,5 7.7 6 692,3 7.5 1 182,8 21.47 
Прибыль от продаж 15 470,3 21.7 21 357,6 24.1 5 887,2 38.05 
Проценты к уплате 220,1 0.3 260,5 0.3 40,4 18.36 
Прибыль до 
налогообложения 
13 653,2 19.2 21 135,5 23.8 7 482,3 54.80 
Налог на прибыль 2 905,3 4.1 4 996,6 5.6 2 091,3 71.98 
Чистая прибыль 10 747,9 15.1 16 138,9 18.2 5 391 50.16 
 
Вывод: Выручка увеличилась на 24,52% или 17,5 млн тугрик в 2018-м 
году.  При этом доля себестоимости реализованной продукции практически не 
изменилась   60,8% в 2017-м году и 59,2% в 2018-м году. Валовая прибыль 
увеличилась на 29,64% или 8,3млн тугрик в 2018-м году. Доля коммерческих 
расходов сократились  с 9,8% в 2017-м году 9,2% в 2018-м году.. Доля 
прибыли от продаж увеличилась с 21,7% в 2017-м году до 24,1% в 2018-м 
году. Доля чистой прибыли увеличилась с 15,1% в 2017-м году до 18,2% в 
2018-м году. Значительное сокращение доли управленческих расходов и 
коммерческих расходов повлияло на увеличение доли прибыли. 
Таблица 11 - Анализ платежеспособности, ликвидности предприятия 
Анализ ликвидности 
Показатели Обозна
чение 
Формула 31.12.17 31.12.18 Норм. 
Значение 
Чистые оборотные активы ЧОА ЧОА=ОА-КО 53846 45418  
Коэффициент абсолютной 
ликвидности 
Кал Кал=ДС/КО 0.59 0.07 0,25-0,35 
Коэффициент срочной 
ликвидности 
Ксл Ксл=(ДС+ДЗ)/КО 0.96 0.58 0,8-1,2 
Коэффициент текущей 
ликвидности 
Ктл Ктл=ОА/КО 2.77 2.19 1,5-3 
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Вывод: Положительное  значение чистых оборотных активов 
указывает на то, что предприятие  имеет суммы собственного капитала для 
финансирования оборотных активов.  
По данным расчета предприятие отвечает критериям  
платежеспособности. Все коэффициенты находятся в пределах  нормативного 
значения кроме абсолютной ликвидности. 
Таблица 12 -  Анализ рентабельности 
Показатели рентабельности Обозначение 31.12.2017 31.12.2018 
Валовая рентабельность продаж, 
процентах 
R 39.2% 40.8% 
Операционная рентабельность продаж, 
процентах 
Rпр 21.7% 24.1% 
Чистая рентабельность продаж, 
процентах 
RЧПр 15.1% 18.2% 
Рентабельность активов, процентах ROA 12.0%   
Чистая рентабельность активов, 
процентах 
ROAЧПр 8.3%   
Рентабельность собственного 
капитала, процентах 
ROE 12.5%   
 
Выводы: Анализ показатели рентабельности показывал 
положительную динамику. Валовая рентабельность продаж  увеличилась  
незначительно на 1,6% в 2018 году по сравнению с 2017 годом. Операционная 
рентабельность продаж увеличилась на 2,4%.  Белее существенный рост 
показал коэффициент. Чистая рентабельность продаж увеличилась на 8,3%. 
Таблица 13 -  Анализ оборачиваемости 
Показатели 31.12.17г. 
Рабочий капитал 31450 46579 
 Коэффициент 
оборачиваемости 
Период 
оборота, дни 
Оборачиваемость активов 0.58 629.23 
Оборачиваемость оборотных активов 0.85 430.15 
Оборачиваемость запасов 0.82 443.27 
Оборачиваемость дебиторской задолженности 12.59 28.99 
Оборачиваемость кредиторской задолженности 1.50 244.09 
Время финансового цикла, дни 11.92 228.17 
 
Выводы: Изменение суммы рабочего капитала с 31450 тыс.тугрик на 
начало года до 46579 тыс.тугрик в конце года, связано с тем, что достаточный 
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собственных средств для финансирования оборотных активов. При этом часть 
оборотный актив, которая используется в расчете рабочего капитала, была 
погашена. 
Таблица 14 -  Анализ финансовой устойчивости 
Показатели Усл. 
обозн. 
Норм. 
Значен 
Значение показателя 
Формула На 
12.31.17 
На 
31.12.18 
Коэффициент автономии  
процентах 
Kа >40 Kа=СК/СА 0.56 0.63 
Коэффициент левериджа Кл <2,5 Кл=СА/СК 1.79 1.58 
Коэффициент покрытия 
процентов 
Кпп >7 Кпп=EBIT/I 0.70 0.82 
Коэффициент долга, 
процентах 
Кд <60 Кд=(КО+ДО)/СА 0.44 0.37 
 
Выводы: Коэффициент покрытия процентов значительно ниже нормы. 
Это свидетельствует о не достаточной прибыли предприятия для обеспечения 
существующего уровня кредита с учетом действующей ставки по кредиту.  
Показатель автономии примерно в 2017 году, 2018 году составляли 
56%, 63% что выше нормы (>40), что свидетельствует о достаточной 
финансовой устойчивости предприятия. 
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3 Применение бенчмаркинга для формирования финансовой 
стратегии АО “Тайхар” 
 
3.1 Финансовый анализ АО “Тайхар” сравнительный анализ с 
предприятием АО “Гоби”   
 
Разработка финансовой стратегии на основе бенчмаркинга связана с 
применением этапов, представленных в таблице 1 (стр. 33). Проведем 
сравнительный анализ доли рынка по основным предприятиям, работающим в 
отрастли производства одежды из шерсти и кашемира в Монголии. В 
приведенной ниже таблице представлена информация о выручке предприятий 
и ее динамике с 2016 по 2018 гг. 
Таблица 15 - Доля рынка выручка   
Выручка  2016  % 2017 % 2018 % Ед.измерения 
АО Гоби  62145.5 33.5 71210.9 34.1 88673.7 38.4 Тыс. туг 
АО Тайхар 26510.1 14.3 35170.9 16.9 44380.7 19.2 Тыс. туг 
АО Буян  45388 24.5 46250.1 22.2 50197.5 21.7 Тыс. туг 
ООО Сор 25890.4 14.0 32510.8 15.6 28095.2 12.2 Тыс. туг 
АО Эвсэг 25570.2 13.7 23405.9 11.2 19520 8.5 Тыс. туг 
Итого  185504.2 100 208548.6 100 230867.1 100  
 
 
Рисунок 3 – Сравнение выручки 
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Рисунок 4 – Динамика доля выручка сравнение с другими предприятиями 
 
Вывод: АО Гоби лидер в отрасли и выручка его за рассматриваемый 
период растет. АО Тайхар увеличивает выручку с 2016 по 2018 гг., что 
является  положительной динамикой предприятия.  
Поскольку лидером в отрасли производства одежды из шерсти и 
кашимира является АО «Гоби», целесообразно провести сравнительный 
анализ финансового положения АО «Тайхар» и АО «Гоби». В таблицах 15 и 
16 педставлены данные о выручке и числой прибыли обоих предприятий за 
2017 и 2018 гг. 
Таблица 16 - Анализ структуры основные показатели отчета о финансовых 
результатах АО “Гоби”  
Наименование 
показателя 
 2017 г.  2018 г. Изменение 
 Сумма, 
тыс.тугрик 
Удельный 
вес, % 
Сумма, 
тыс.тугрик. 
Удельный 
вес, % 
Сумма, 
тыс.тугрик. 
Темп 
изменен
ия, % 
Выручка  71 210.9 100.0 88 673.7 100.0 17 462.8 24.5 
Чистая 
прибыль 
10 747.9 15.1 16 138.9 18.2 5 391.0 3,1 
 
 
 
АО Гоби 
АО 
Тайхар
АО Буян ООО Сор АО Эвсэг
2016 33.50 14.30 24.50 14.00 13.70
2017 34.1 16.9 22.2 15.6 11.2
2018 38.4 19.2 21.7 12.2 8.5
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Таблица 17 - Анализ структуры основные показатели отчета о финансовых 
результатах АО “Тайхар”  
Наименование 
показателя 
 2017 г.  2018 г. Изменение 
 Сумма, 
тыс.тугрик 
Удельный 
вес, % 
Сумма, 
тыс.тугрик. 
Удельный 
вес, % 
Сумма, 
тыс.тугрик. 
Темп 
изменен
ия, % 
Выручка  35 170.9 100.0 44 380.7 100.0 9 209.8 26.19 
Чистая 
прибыль 
4 272.8 12.1 8 405.9 18.9 4 133.1 6,7 
 
Вывод: для АО Гоби выручка увеличилась на 24,5% или 17,5 млн 
тугрик в 2018м году. Для АО “Тайхар” выручка увеличилась на 26,19% или 
9,2 млн тугрик в 2018-м году. Таким образом, для АО “Тайхар” процент роста 
выручки (26,9%) больше, чем у предприятия АО “Гоби” (24,5%) . Наша 
компания некрупная, темпы роста выручки выше чем у лидера в отрасли.  
Доля чистой прибыли АО «Тайхар» на 2017 г составляла 12,1%, что 
ниже чем у АО «Гоби» (15,7%). Однако за 2018 г. АО «Тайхар» показал 
больший прирост доли чистой прибыли в выручке, чем АО « Гоби». Доля 
чистая прибыль АО «Гоби» увеличилась с 15,1% в 2017-м году до 18,2% в 
2018-м году и темп роста составил 3,1%. Доля чистая прибыль АО «Тайхар» 
увеличилась с 12,1% в 2017-м году до 18,9% в 2018-м году и темп роста 
составил 6,7%.  
Таблица 18 - Анализ динамики и структуры основные показатели отчета о 
финансовом положении (баланса) предприятия АО “Гоби”  
Наименование 
раздела/статьи 
На 31.12.2017 На 31.12.2018 изменение 
(+,- ) 
Сумма, 
тыс.тугрик. 
Удельный 
вес, % 
Сумма, 
тыс.тугрик. 
Удельный 
вес, % 
Сумма, 
тыс.тугрик. 
Темп 
изме-
нения,% 
Совокупные  
активы 
122 760.8 100.0 135 872.8 100.0 13 112.0 10.7 
Собственный 
капитал 
68 475.2 55.8 85 798.7 63.1 17 323.5 25.3 
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Таблица 19 - Анализ динамики и структуры основные показатели отчета о 
финансовом положении (баланса) предприятия АО “Тайхар”  
Наименование 
раздела/статьи 
На 31.12.2017 На 31.12.2018 изменение 
(+,- ) 
Сумма, 
тыс.тугрик. 
Удельный 
вес, % 
Сумма, 
тыс.тугрик. 
Удельный 
вес, % 
Сумма, 
тыс.тугрик. 
Темп 
изме-
нения,% 
Совокупные  
активы 
61 418.5 100.0 66 424.1 100.0 5 005.6 8.1 
Собственный 
капитал 
34 561.9 56.3 38 784.1 58.4 4 222.2 12.2 
 
Вывод: Доля совокупные активы АО “Гоби”  больше чем АО “Тайхар” 
на 2,6% или 8,1 млн тугрик. Собственный капитал АО “Гоби” значительно 
больше чем АО“Тайхар” на 12,1% или 13 млн.тугрик.  
Таблица 20 -  Анализ рентабельности основные показатели АО “Гоби”  
Показатели рентабельности Обозначение 31.12.2017 31.12.2018 
Валовая рентабельность продаж, процентах R 39.2% 40.8% 
Рентабельность собственного капитала, 
процентах 
ROE 12.5%  
 
Таблица 21 -  Анализ рентабельности основные показатели АО “Тайхар”  
Показатели рентабельности Обозначение 31.12.2017  31.12.2018 
Валовая рентабельность продаж, процентах R 39.8% 40.8% 
Рентабельность собственного капитала, 
процентах 
ROE 11%  
 
Вывод: Валовая рентабельность практически не изменилась. 
Коэффициент валовой рентабельности продаж у предприятий одинаковые. 
Показатель рентабельность собственного капитала АО “Гоби”  больше чем 
АО “Тайхар” на 1,5 %-ых пункта, что свидетельствует о большей прибыли для 
собственников, чем у АО “Тайхар”. 
Таблица 22 -  Анализ оборачиваемости основные показатели АО “Гоби”  
Показатели 31.12.17г. 
Рабочий капитал 45 418.0 
  Коэффициент оборачиваемости Период оборота, дни 
Оборачиваемость активов 0.57 637.40 
Оборачиваемость запасов 0.82 443.27 
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Таблица 23 -  Анализ оборачиваемости основные показатели АО “Тайхар”  
Показатели 31.12.17г. 
Рабочий капитал 19 141.1 
  Коэффициент оборачиваемости Период оборота, дни 
Оборачиваемость активов 0.58 629.23 
Оборачиваемость запасов 0.80 455.61 
 
Вывод: Оборачиваемости активов и запасов  практически не 
изменились. Коэффициенты оборачиваемости у предприятий одинаковые. 
Таблица 24 -  Анализ финансовой устойчивости основные показатели АО 
“Гоби”  
Показатели Усл. 
обозн. 
Норм. 
Значен 
Значение показателя 
Формула 31 12.17  31.12.18 
Коэффициент автономии  
процентах 
K
а
 >40 K
а
=СК/СА 0.56 0.63 
Коэффициент покрытия 
процентов 
К
пп
 >7 К
пп
=EBIT/I 0.70 0.82 
Таблица 25 -  Анализ финансовой устойчивости основные показатели АО 
“Тайхар”  
Показатели Усл. 
обозн. 
Норм. 
Значен 
Значение показателя 
Формула 31 12.17  31.12.18 
Коэффициент автономии  
процентах 
K
а
 >40 K
а
=СК/СА 0.56 0.58 
Коэффициент покрытия 
процентов 
К
пп
 >7 К
пп
=EBIT/I 0.85 1.30 
 
Вывод: Показатель автономии АО “Гоби” больше чем АО “Тайхар” на 
5%-ых пунктов по состоянию на 31.12.18 и составляет 63%. Это выше нормы, 
что свидетельствует о достаточной финансовой устойчивости предприятия. 
Коэффициент покрытия процентов значительно ниже нормы. Но АО “Тайхар” 
больше чем АО “Гоби”  на 0,5, что АО «Тайхар» имеет больше прибыли 
предприятия для обеспечения существующего уровня кредита с учетом 
действующей ставки по кредиту, чем ОА «Гоби». 
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Таблица 26 -  Анализ ликвидности основные показатели АО “Гоби”  
Анализ ликвидности 
Показатели Обозначение Формула  31.12.17 31.12.18 Норм. 
Значение 
Коэффициент текущей 
ликвидности 
Ктл  К
тл
=ОА/КО 2.77 2.19 1,5-3 
 
Таблица 27 -  Анализ ликвидности основные показатели АО “Тайхар”  
Анализ ликвидности 
Показатели Обозначение Формула  31.12.17 31.12.18 Норм. 
Значение 
Коэффициент текущей 
ликвидности 
Ктл  К
тл
=ОА/КО 2.73 1.89 1,5-3 
 
Вывод: Коэффициент текущей ликвидности АО “Гоби” больше чем АО 
“Тайхар” на 0,3% . Коэффициенты находятся в пределах  нормативного 
значения. По данным расчета две предприятия отвечают критериям  
платежеспособности. 
Вывод: О финансовом положении по сравнению АО Тайхар с АО Гоби 
показали положительный результат.  
 
3.2 Финансовая стратегия АО “Тайхар” и сравнительный анализ 
с предприятием АО “Гоби”  
 
АО “Гоби” является лидером в отрасли производства продуктов из 
кашемира в Монголии. Основные финансовые стратегии АО Гоби является 
следующим: 
 Увеличить свои интернет-продажи к 2020 году 
 Увеличить количество магазинов на зарубежным рынке 
 Разработка кашемировых продуктов для сезона и создание новых 
кашемировых продуктов. 
 Повысить конкурентоспособность продукции и увеличить долю 
рынка за счет улучшения дизайна продукции 
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 Увеличить возврат инвестиций и улучшить использование 
мощностей 
АО “Тайхар”  является сильным конкурентом в отрасли кашемира в 
Монголии. Основные финансовые стратегии АО “Тайхар”  является 
следующим: 
 Привлекать качественную продукцию своим клиентам по дешеве 
цене 
 Увеличить количество магазинов на зарубежных рынках и 
позиционировать их в мире 
 Увеличить ассортимент продукции 
 Быстро движущееся сырье 
Таким образом АО Тайхар  быстро росла к этому времени, она была 
открыта недавно и только выходит на мировой рынок. Конечно, Гоби - это 
огромное пространство на монгольском рынке. В долгосрочной перспективе 
компания АО Тайхар  не теряет своих клиентов, поскольку имеет хорошую 
финансовую стратегии. 
АО Гоби является крупной компанией, которая уже имеет рыночные 
позиции в мире. Например: репутация, качество, мощность и зарубежные 
рынки. Одной из наших уникальных особенностей является производство 
продуктов, которые могут достичь людей всех уровней общества. Компания 
«Тайхар» стремится быстро перерабатывать свою продукцию по более низким 
ценам, поскольку средняя зарплата монголов составляет за месяц 20000 
рублей. Конечно, ежемесячный доход домохозяйства в 20 000 рублей , не 
может быть куплен пальто по цене 40000 рублей, поэтому наша продукция 
открыта для всех уровней нашего общества. 
Применение бенчмаркинга для планирования финансовой стратегии 
АО Тайхар: 
 Строительство новых промышленных зданий 
 Технологические инновации 
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  Работать, чтобы сделать продукцию под известным брендом в 
мире. 
Возможности АО “Тайхар” является следующие: 
 В Монголии имеется достаточный ресурсы сырья 
 Увеличение покупатели  
 Имеет интернет продажи и планирует их развивать на мировом 
уровне 
 Конкурировать со 100% кашемировыми продуктами 
Для АО “Тайхар”  есть три ключевых перспективы: 
 Строительство новых промышленных зданий; 
 Технологические инновации; 
  Работать, чтобы сделать продукцию под известным брендом в 
мире. 
Это положительный момент для нашей компании, потому что нам 
нужно увеличить количество сотрудников, увеличить производительность 
завода и увеличить количество продукции в день. В результате мы с 
нетерпением ждем новых идей, смотрим на мировые тенденции и с 
нетерпением ждем производства качественных стильных продуктов. 
Есть много возможностей для АО “Тайхар”. Одним из важнейших 
аспектов нашей деятельности являются сырьевые ресурсы. Никакая 
производственная деятельность не будет продолжаться без сырья. В 
Монголии много коз. Основным сырьем нашей компании является козовая 
кашемировая шерсть. Согласно ежегодным опросам, количество коз 
увеличивается. Коза чаще встречается в Монголии, чем любое другое 
животное. С другой стороны, уход за кашемировыми козами немного проще, 
чем у других. Верблюжья и яковая шерсть очень трудна в уходе. Вот почему 
существует огромный запас сырья, что дает нам прекрасную возможность. 
Вторая причина заключается в том, что количество покупок не уменьшается, 
это связано с сезоном. Потому что в Монголии является четыре сезона, она не 
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теплая страна. Наши продукты считаются доступными, стильными и теплыми, 
чтобы соответствовать требованиям людей. 
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1. Описание рабочего места (рабочей зоны, 
технологического процесса, механического 
оборудования) 
на предмет возникновения: 
- вредных проявлений факторов 
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Анализ факторов внешней социальной 
ответственности: 
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4 Корпоративная социальная ответственность 
 
АО “Тайхар” стремится содействовать социально-экономическому 
развитию страны, уважать деловую этику, соблюдать соответствующие 
законы и нормативные акты, содействовать добросовестной конкуренции и 
создавать богатство экологических и общественных ресурсов. 
В целом, КСО предполагает: 
1. Уважать права человека, поддерживать верховенство закона, 
равенство и справедливость для всех 
2. Увеличить занятость и социальное обеспечение 
3. Сотрудничать в сфере образования 
4. Экологически чистая деятельность 
5. Поддержка скотоводов и поставщиков 
6. Создайте благоприятные условия для безопасности труда, гигиены и 
условий труда на своих основных активах и постоянно обучайте и развивайте 
их. 
7. Защиту культурного наследствия  
АО “Тайхар” является социально ответственным предприятием. 
Особое внимание АО “Тайхар” уделяет экологической безопасности, 
социальной и экономической поддержке регионов деятельности, обеспечивает 
гарантированный социальный пакет для своих работников, членов их семей и 
пенсионеров, ведет активную работу по созданию достойных условий труда. 
1) Определение стейкхолдеров организации.  
Одна из главных задач при оценке эффективности существующих 
программ КСО – это оценка соответствия программ основным стейкхолдерам 
компании. 
Стейкхолдеры – заинтересованные стороны, на которые деятельность 
организации оказывает как прямое, так и косвенное влияние. Например, к 
прямым стейкхолдерам относятся потребители или сотрудники компании, а к 
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косвенным - местное население, экологические организации и т.д. Важным 
представляется то, что в долгосрочной перспективе для организации важны 
как прямые, так и косвенные стейкхолдеры. Структуру стейкхолдеров 
организации необходимо внести в табл. 1. 
Таблица 28 – Стейкхолдеры организации 
Прямые стейкхолдеры Косвенные стейкхолдеры 
1. Сотрудники предприятия  1. местное население  
2. Собственники  2. экологические организации  
3. Поставщики  3.  
4. Подрядчики  4. 
 
Репутация компании напрямую зависит от качества работы 
сотрудников и руководителей организации. 
Социально-ориентированная организация  АО “Тайхар” стремится 
разработать программу по повышению безопасности условий труда для 
работников, улучшению санитарных и бытовых условий на производстве.  
2) Определение структуры программ КСО 
Структура программ КСО составляет портрет КСО компании. Выбор 
программ, а, следовательно, структура КСО зависит от целей компании и 
выбора стейкхолдеров, на которых будет направлены программы.  
Таблица 29 – Структура программ КСО 
Наименование Элемент Стейкхолдеры Сроки Ожидаемый 
мероприятия   реализации результат 
   мероприятия от  реализации 
    мероприятия 
1.Обучение 
сотрудников 
компании для 
повышения их 
квалификации 
Социальная 
ответственно
сть 
Сотрудники 
предприятия 
Ежегодно Повышение квалификации 
сотрудников 
2.новогодние 
подарки 
сотрудникам на 
лучшее работники 
и 1ого июня 
подарки детям 
Эквивалентн
ое 
финансирова
ние 
Сотрудники 
предприятия 
Ежегодно Награды и помощь  
3.Организация 
внутреннего 
конкурса 
Денежные 
гранты  
Сотрудники 
предприятия  
Ежегодно  Способствовать здоровью и 
повышение квадификации 
сотрудников  
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Продолжение таблицы - 29    
4.Проведение 
мероприятий по 
поддержке 
пастухов 
Эквивалентн
ое 
финансирова
ние  
Сотрудники 
предприятия  
Ежегодно  Помощь  
 
Реализуемые мероприятия являются социально значимыми, что 
соответствует деятельности предприятия и ожиданиям стейкхолдеров. 
Регулярное заключение коллективного договора стало залогом 
динамичного развития кадровой политики АО “Тайхар” и предприятия 
в целом. Коллективный договор обеспечивает работникам достойную и 
конкурентоспособную заработную плату, льготы, гарантии, материальную 
помощь пастухов, выплаты по наградам ,подарки для детям , предоставление 
оздоровительных путевок в санатории в пределах Монголии или 
туристический сертификат за иностранных стран. 
Основные проекты корпоративной социальной ответственности АО 
“Тайхар” 
1. Проект « АО “Тайхар” – детям».  
2. Проект «Пожертвование пожилье людям».  
3. Проект «Программа помощи детям-сиротам и детям из 
неблагополучных семей». 
4. Проект «Концепция благотворительной деятельности, направленная 
на повышение эффективности благотворительных программ в регионах 
присутствия».  
5. Проект «Фонд взаимопомощи АО “Тайхар”».  
6. Проект «Корпоративное волонтерство».  
7. Проект «Спонсорство сектора искусства и образования» 
8. Проект «молодежный социальный проект «баскетбол для дружбы»»  
9. Проект «Благотворительность» 
3) Определите стоимость программы КСО 
Социальная ответственность в рамках реализации проектов АО 
“Тайхар” и ее влияние на благополучие общества. Что касается развития 
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вашего бизнеса, то АО “Тайхар” занимается реализацией общественных 
коммуникационных программ и программ.  
Социальные программы АО “Тайхар” касаются следующих 
направлений: 
- социальные программы для корпоративных сотрудников; 
- защита сохранения и ресурсов; 
- волонтерская помощь 
- корпоративные коммуникации и социальный маркетинг. 
Особое внимание компания уделяет социальной и экономической 
поддержке регионов присутствия компании, ведет активную работу в области 
развития и благоустройства городов и поселков, повышения уровня жизни 
населения. Так компания, работая в тесном диалоге с администрациями 
регионов присутствия, финансирует производственное строительство жилых 
домов, финансировать спортивных поддержке, экономическую поддержку для 
образования и культурных соревнований, а также бесплатные сегменты 
социальной защиты. 
Кроме того, социальная политика АО “Тайхар” направлена на 
продвижение государственных программ в области здравоохранения, 
культуры и спорта. Компания также поддерживает образовательные 
учреждения, пожилье люди и творческие коллективы, которые поддерживают 
культуру и спорт. Чтобы заботиться о будущих поколениях, компания 
стремится помочь нашим молодым и начинающим молодым специалистам 
оказать финансовую помощь, потратить  свободное время на правильном пути 
и на хорошее будущее. 
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Таблица 30 – Затраты на мероприятия КСО 
№ Мероприятие Единица Цена Стоимость 
  измерения  реализации на 
    планируемый 
    период 
1 Путевки в санатории Тугрик  350000 350000*5=1 750 000 
2 Организация 
внутреннего 
мероприятия 
Тугрик 35000тугрик/че
л 
35000*100=3 500 000 
3 Корпоративные подарки Подарки  20000 20000*55=1 100 000 
4 Благотворительные 
пожертвования 
Тугрик 50000 50000*10=500 000 
5 Корпоративное 
волонтерство 
Тугрик 300чел*500тугр
ик 
300*500*225=33 750 000 
6 Реклама Тугрик 150000тугрик/м
ес 
150000*12=1 800 000 
7 Социальноответственное  
(оплата проживания 
сотрудников, проезда 
сотрудников, премии, 
льготы, обучение) 
Тугрик 350000 350000*10=3 500 000 
8 Конкурсы для 
покупателей 
Тугрик 180000 
тугрик/чел 
180000*4=720000 
9 Корпоративные 
социальные проекты 
Подарки  300000 300000*20=6 000 000 
   Итого  526200000тугрик 
 
Анализируя эти результаты, руководство организации должно оценить 
эффективность социальной программы: 
с экономической точки зрения; 
с социальной точки зрения; 
с точки зрения выгод для развития бизнеса и принятия решения о 
целесообразности реализации социальных программ в этих областях в 
будущем. 
Оценка - по возможности, используя методы достижения 
эффективности организации в результате реализации корпоративных 
социальных программ. 
4. Оценка эффективности программ и выработка рекомендаций 
1. Программа КСО полностью соответствует целям АО “Тайхар”.  
2. Для предприятия преобладает внешний КСО. 
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3. Все программы КСО полностью охватывают интересы. 
заинтересованные стороны. 
4. Реализуя программы КСО, АО “Тайхар” получает: 
 социально ответственное - компания заботится о сотрудникам 
компании поощрительные надбавки дают больше стимулов для качественной 
и творческой работы сотрудников; 
 благотворительные пожертвования - реклама в средствах 
массовой информации(СМИ), положительные отзывы от населения, имидж 
предприятия. 
5. АО “Тайхар” несет умеренные затраты на реализацию. 
Программы КСО, результат оправдывает средства, потраченные на 
деятельность. 
6. АО “Тайхар” растет и со временем может принять больше программ 
по КСО, таких как социальные инвестиции. 
-Внедрение психологического тренинга; 
-Тренинги по сплочению персонала организации и курсы 
совершенствование полученных знании. 
Любая компания существует в обществе. Она оказывает влияние на 
общество через производство товаров и услуг, экологического, 
экономического воздействия. Корпоративная социальная ответственность 
позволяет компаниям делать индивидуальный выбор программ, отражающий 
цели и видение компании. Разработка программы КСО позволит компаниям 
ответственно подходить к своей деятельности, рассматривать ее воздействие 
на общество в перспективе, предвидя проблемы и решая их. 
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Заключение 
 
В первом разделе ВКР были рассмотрены информационная база 
анализа финансового состояния предприятия по данным финансовой 
отчетности. В состав годовой бухгалтерской отчетности включают 
следующие формы:  
 бухгалтерский баланс (форма №1) 
 отчет о прибылях и убытках (форма №2) 
 отчет об изменениях капиталах (форма №3) 
 отчет о движении денежных средств (форма №4) 
Отчетность по бухгалтерскому учету является полезным 
инструментом для анализа бухгалтерского учета компании. Другими 
словами, это последовательность шагов, которая помогает нам достичь 
положительных результатов. В финансовом анализе методология 
представляет собой комбинацию аналитических методов для изучения 
финансового предприятия конкретной организации с целью достижения 
аналитической цели. Общую методологию можно понимать как 
исследовательскую систему, которая аналогичным образом используется для 
изучения различных объектов финансового анализа в различных секторах 
экономики. 
Для поддержания финансовой устойчивости организация следует 
иметь гибкую структуру капитала. Гибкая структура капитала 
подразуемевает возможность привлечение дополнительных источников 
финансирования на выгодных для предприятия условиях, что обеспечивается 
достаточным уровнем собственного капитала в источниках финансирования 
(50% и более), а также достаточной  рентабельностью деятельности. 
Возможность привлекать дополнительные источники финансирования 
позволит расширить деятельность компании и заработать дополнительную 
прибыль. Устойчивость компании напрямую зависит от отрасли и финансов. 
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Это означает, что когда мы имеем надлежащее финансовое планирование и 
контроль, мы не имеем никаких негативных последствий. Следовательно, 
финансовый менеджмент и аудит  следует регулярно проводить на 
постоянной основе. 
Финансовый анализ представляет собой процесс исследования 
финансового состояния и основных результатов финансовой деятельности 
предприятия с целью выявления резервов повышения его рыночной 
стоимости и обеспечения дальнейшего эффективного развития. 
Показатели финансового анализа существуют: 
 Коэффициенты платежеспособности или ликвидности. 
 Коэффициенты доходности или рентабельности, 
 Коэффициенты деловой активности или оборачиваемости 
активов, 
 Коэффициенты финансовой устойчивости или структуры 
капитала. 
В ходе выполнение работы был проведен финансовый анализ 
основных форм финансовой отчетности исследуемого предприятия АО 
“Тайхар”. Результаты анализа за 2017-2018г показали, что положительное  
значение чистых оборотных активов указывает на то, что предприятие  имеет 
суммы собственного капитала для финансирования оборотных активов. 
Предприятие отвечает критериям  платежеспособности. Все коэффициенты 
находятся в пределах  нормативного значения кроме абсолютной 
ликвидности. 
 Однако, коэффициент покрытия процентов значительно больше 
нормы. Это свидетельствует о достаточной прибыли предприятия для 
обеспечения существующего уровня кредита с учетом действующей ставки 
по кредиту. 
Анализ показатели рентабельности показывал положительную 
динамику. Валовая рентабельность продаж  увеличилась  на 1,0% в 2018 году 
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по сравнению с 2017 годом. Операционная рентабельность продаж 
увеличилась на 4,0%. Чистая рентабельность продаж увеличилась на 6,8%. 
В данной работе изучение бенчмаркинг и финансовая стратегия 
предприятия.  Бенчмаркинг – это метод объективного систематического 
сопоставления деятельности собственного предприятия с работой 
предприятий-конкурентов (подразделений своего предприятия), выявление 
причин эффективности бизнеса партнеров, организация соответствующих 
действий для улучшения собственных показателей и их реализация. 
 После того сравнили долю выручку с другими предприятиями. АО 
Гоби лидер в отрасли . Для АО Тайхар доля выручка показал хорошо. Наша 
компания выручка каждый год увеличился это показывает что 
положительная динамика предприятия.  
АО “Тайхар”  является сильным конкурентом в отрасли кашемира в 
Монголии. Основные финансовые стратегии АО “Тайхар”   является 
следующим: 
 Привлекать качественную продукцию своим клиентам по дешеве 
цене 
 Увеличить количество магазинов на зарубежных рынках и 
позиционировать их в мире 
 Увеличить ассортимент продукции 
 Быстро движущееся сырье 
Таким образом, одной из наших уникальных особенностей является 
производство продуктов, которые могут достичь людей всех уровней 
общества. Компания «Тайхар» стремится быстро перерабатывать свою 
продукцию по более низким ценам, поскольку средняя зарплата монголов 
составляет за месяц 20000 рублей. Конечно, ежемесячный доход 
домохозяйства в 20 000 рублей , не может быть куплен пальто по цене 40000 
рублей, поэтому наша продукция открыта для всех уровней нашего 
общества. 
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Приложение А 
(рекомендованное) 
 Опрос покупателей АО «Тайхар» 
1. Зачем покупать шерстяные и кашемировые изделия 
Выборы  Ответ  Ответ в процентах  
Удобно  79 39,3 
Тепло 73 36,3 
Качественный   24 12 
Не знает где чистить  25 12,4 
Всего  201 100 
 
2. Используете ли вы кашемировые изделия или одежду? 
Выборы  Ответ  Ответ в процентах  
Прочие  6 3,0 
В праздник  27 13,4 
Иногда  24 11,9 
обычно от погоды   144 71,6 
Всего  201 100 
3. Как часто вы покупаете шерсть и одежду в месяцы? 
Выборы  Ответ  Ответ в процентах  
Март- Май  9 4,4 
Июнь - Август 19 9,5 
Сентябрь - ноябрь  120 59,7 
Декабрь - февраль   53 26,4 
Всего  201 100 
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4. Какие виды шерсти и кашемировых изделий вы обычно покупаете? 
Выборы  Ответ  Ответ в процентах  
Шапка и шарф  60 29,9 
Рубашка 81 40,2 
Брюки   13 6,5 
Платья    9 4,4 
Носки  30 15,0 
Прочие  8 4,0 
Всего  201 100 
5. Вам нравятся ли шерстяные и кашемировые изделия? 
Выборы  Ответ  Ответ в процентах  
Да   175 87,1 
Нет  16 8,0 
Никогда    10 4,9 
Всего  201 100 
 
